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El proyecto de mejoramiento de habilidades esta creado para demostrar como los 
estudiantes pueden perfeccionar sus destrezas tanto personales como en las diferentes áreas 
de enseñanza. Utilizando la programación neurolingüística como clave para producir 
constantemente resultados óptimos mediante el desarrollo de las inteligencias múltiples 
como inteligencia lingüística, musical, artística, intrapersonal, interpersonal, espacial, 
naturalista, lógico-matemática, visual y corporal como una forma de desarrollarse 
individualmente, se logrará obtener un perfeccionamiento de las habilidades superiores en 
















En diferentes sitios de formación académica como institutos, universidades, fundaciones se 
ha implementado el estudio de una lengua extranjera, en este caso es el idioma Inglés muy 
útil para todas las personas en especial cuando inician a estudiar una educación superior 
porque les ayuda a tener más campos de acción y muchas más opciones de trabajo. En el 
caso de las universidades en pro de la formación de sus estudiantes ofrecen cursos de 
extensión en idiomas para preparar ya sea a sus mismos estudiantes como a personas fuera 
de la institución que requieren de sus servicios. 
JUSTIFICACIÓN 
En nuestras aulas existen estudiantes que poseen habilidades notables en diferentes 
aspectos como en las artes plásticas o musicales, retorica, deporte y demás; pero nuestro 
sistema educativo no ha hallado la manera adecuada para identificar y potenciar esas 
habilidades; un conjunto de ellos se ven obligados a permanecer en el sistema tradicional, 
lo cual – en la mayoría de los casos – lleva al deterioro de esas habilidades; por ello 
encontramos estudiantes que – aunque con capacidad general de conocimiento- no poseen 
el mismo nivel que aquellos estudiantes que han sido capacitados en esas 
especializaciones; aun así ellos también demuestran grandes capacidades en otros campos. 
PROBLEMA 
Los estudiantes son rutinarios y solo se dedican a repetir y memorizar sin explorar sus 
múltiples inteligencias y distintas habilidades que pueden desarrollar junto a los 
conocimientos adquiridos. 
OBJETIVO 
-Mejorar la competencia comunicativa del idioma inglés en algunos estudiantes del ciclo 
1F en los cursos de extensión de la universidad libre. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Establecer estrategias de estudio con ciertos estudiantes del nivel 1F basado en resultados 
de observación y trabajos realizados. 
-Aplicar las actividades diseñadas con base en la programación neurolingüística, 
inteligencias múltiples y estrategias de aprendizaje para el desarrollo de las competencias 
comunicativas. 
-Realizar un seguimiento a los avances realizados por los estudiantes a través de los 
diferentes instrumentos como los trabajos en clase, actividades diseñadas y logros 
individuales. 
METODOLOGÍA 
Para la construcción de conocimientos se ha utilizado otros parámetros educativos como 
son la teoría de las inteligencias múltiples que puede desarrollar en la gente habilidades 
dependiendo de su capacidad de entendimiento. Y la programación neurolingüística siendo 
esta la preparación del cerebro para adquirir un aprendizaje por medio de canales de 
percepción; es por eso que este proyecto de investigación toma como pilares de enseñanza-
aprendizaje a las inteligencias múltiples y la programación neurolingüística para un 




-En cinco estudiantes del curso de extensión de la universidad Libre se logró mejorar la 
competencia comunicativa en el idioma inglés realizando la aplicación de estrategias de 
estudio basado en ejercicios de programación neurolingüística e inteligencias múltiples 
aplicando actividades entre las que se incluye conversaciones, audio, representaciones, 
escritos, ejemplificación como pilares primarios de esta investigación. 
-La estrategia planteada fue basada en las diferentes etapas que se efectuaron desde el 
tiempo de observación en el grado 1E hasta los trabajos hechos durante el ciclo de tiempo 
con el grado 1F; tal y como está descrito en el trabajo de campo cada ejercicio incluyendo 
las actividades especificas de cada inteligencia y las clases de descubrimiento hechas 
durante el semestre fueron propicias para comenzar el trabajo en cada estudiante. 
-Del seguimiento que se realizó individualmente antes de la realización de cada clase se 
pudo concluir que los estudiantes que tienen tendencias a la inteligencia musical mejoraron 
su productividad en los trabajos además de bajar la tensión producida por las clases, los 
que poseen una inteligencia visual fue adecuado el uso de tecnología como método de 
llegada quitando la presión regular del ambiente del aula, Con los estudiantes de 
inteligencia intrapersonal e interpersonal tanto el acercamiento personal como la ayuda de 
los compañeros fue primordial para el mejoramiento de la competencia de una manera 
diferente al ambiente de clases. 
-Al reconocer los limites en cada estudiante y que lo reconozcan entre ellos se puede ver 
las mejoras que obtienen, ya que cada estudiante puede ser mejor en diferentes aspectos y 
a su estilo y entender que otros no tienen la misma facilidad como las que las demás 
personas tienen es un buen punto para comenzar. 
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La enseñanza es una actividad realizada a la par entre una persona que quiere aprender, una 
que le enseña y un tema a ser enseñado. Cuando un niño le muestra a otro como usar un 
juguete, ese acto se vuelve enseñanza. Mas a profundidad los docentes tenemos la gran 
responsabilidad de enseñar a los estudiantes de distintos cursos nuestros conocimientos y 
ellos usaran esos conocimientos para su beneficio; esa es la idea base de la docencia. 
En diferentes sitios de formación académica como institutos, universidades, fundaciones se 
ha implementado el estudio de una lengua extranjera, en este caso es el idioma Inglés muy 
útil para todas las personas en especial cuando inician a estudiar una educación superior 
porque les ayuda a tener más campos de acción y muchas más opciones de trabajo. En el 
caso de las universidades en pro de la formación de sus estudiantes ofrecen cursos de 
extensión en idiomas para preparar ya sea a sus mismos estudiantes como a personas fuera 
de la institución que requieren de sus servicios. 
La Universidad Libre es una de las Universidades que brinda a las personas cursos de 
extensión los días sábados en horarios o grupos que van desde la 1 de la tarde hasta las 6 de 















1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto de mejoramiento de habilidades esta creado para demostrar como los 
estudiantes pueden perfeccionar sus destrezas tanto personales como en las diferentes áreas 
de enseñanza utilizando una de las consideradas más complicadas como es el idioma inglés. 
Utilizando la programación neurolingüística como clave para producir constantemente 
resultados óptimos mediante el desarrollo de las inteligencias múltiples como inteligencia 
lingüística, musical, artística, intrapersonal, interpersonal, espacial, naturalista, lógico-
matemática, visual y corporal como una forma de desarrollarse individualmente, se logrará 
obtener un perfeccionamiento de las habilidades superiores en cada estudiante y a su vez 
conseguir un mejor aprendizaje del idioma inglés. 
Para ello se usarán observaciones, utilización de medios audiovisuales y escritos al igual 
que un acercamiento de manera personal como charlas y registros a la población objeto de 
estudio de este trabajo 
1.2 TITULO DEL PROYECTO 
Mejoramiento de la competencia comunicativa del inglés en estudiantes del ciclo 1f de los 










En nuestras aulas existen estudiantes que poseen habilidades notables en diferentes 
aspectos como en las artes plásticas o musicales, retorica, deporte y demás; pero nuestro 
sistema educativo no ha hallado la manera adecuada para identificar y potenciar esas 
habilidades; un conjunto de ellos se ven obligados a permanecer en el sistema tradicional, 
lo cual – en la mayoría de los casos – lleva al deterioro de esas habilidades; por ello 
encontramos estudiantes que – aunque con capacidad general de conocimiento- no poseen 
el mismo nivel que aquellos estudiantes que han sido capacitados en esas especializaciones; 
aun así ellos también demuestran grandes capacidades en otros campos. 
El problema de los estudiantes que no desarrollan esas clases de habilidades junto a las 
materias a aprender requiere una observación especial ya que las instituciones educativas 
no tienen apoyo con respecto a esta clase de situaciones. Debido a esta falta de apoyo, sus 
habilidades se van perdiendo, atrofiando y ―durmiendo‖; en muchos de ellos. A veces los 
padres y, en otros casos, los mismos estudiantes ven este problema y deciden abandonar el 
sistema educativo actual para dedicarse al perfeccionamiento de sus habilidades especiales; 
en términos generales, esta búsqueda de solución alterna y adecuada a su problema, no es 
malo, sino que – muchas veces – se puede dejar de lado el indiscutible hecho de que el 
conocimiento general es importante para todos. El detalle es, que deciden abandonar del 
todo el conocimiento general y dedicarse solamente a su talento especial. 
También se tiene en cuenta el abandono por parte de la sociedad a esta clase de habilidades 
en muchas ocasiones por considerarlas no útiles para la vida laboral y/o estudiantil; con 
esto quiero decir que la gente regularmente considera estas formas de expresión como un 
simple juego o gusto pero no como algo útil para el desarrollo intelectual ni formativo a 
nivel profesional. Por medio de varios estudios se ha demostrado lo contrario a este 
pensamiento superando la barrera de gustos contra estudio y ayudando a lograr que ambos 
se encaminen hacia un bien común, pero no es visto de la misma manera por la gente quien 
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aun lo consideran caminos apartados y los estudios muy poco convincente o solamente de 
ámbito científico sin una aplicación en el mundo real. 
Por último como un estudiante con habilidades notables en diferentes ámbitos este trabajo 
me ayuda a comprender mejor a educandos que, igual que yo, no pudieron coordinar sus 
destrezas con ciertas materias convencionales, por ello este trabajo es el inicio de una 
indagación para la exaltación de las capacidades de las personas y por tanto el primer paso 

















1.4 PREGUNTA PROBLÉMICA 
¿Cómo mejorar la competencia comunicativa para el aprendizaje del inglés en los 





















1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 Mejorar la competencia comunicativa del idioma inglés en algunos estudiantes del 
ciclo 1F en los cursos de extensión de la universidad libre. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Establecer estrategias de estudio con ciertos estudiantes del nivel 1F basado en 
resultados de observación y trabajos previamente realizados. 
 Aplicar las actividades diseñadas con base en la programación neurolingüística, 
inteligencias múltiples y estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la 
competencia comunicativa. 
 Realizar un seguimiento a los avances logrados por los estudiantes a través de las 












1.6 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
1.6.1 El proyecto Zero es el mejor ejemplo de la adaptación de Gardner a un aula real, 
llevándolo más allá de un proyecto en papel, la adaptación de los estudiantes a mejorar cada 
día tanto en sus habilidades como en el diario vivir y el cómo puede adaptar sus mentes a 
dicho avance. 
Basado a esta investigación, los avances del proyecto Zero en los estudiantes puede 
concentrarlos más en sus inteligencias pero con un cambio enfocado en el aprendizaje de 
una lengua extranjera. 
 
 
PROYECTO ZERO UNIVERSIDAD DE HARVARD 
El Proyecto zero de Harvard, formado por un grupo de investigadores de 
la Escuela de Postgrados de la Universidad de Harvard, ha estado 
investigando acerca del desarrollo del progreso de aprendizaje en niños y 
adultos durante 30 años, en este proyecto se profundiza la teoría de 
múltiples inteligencias. Hoy, el Proyecto Zero está edificado sobre estas 
investigaciones para ayudar a crear comunidades de estudiantes reflexivos 
e independientes; para promover comprensión profunda dentro de las 
disciplinas; y para fomentar el pensamiento crítico y creativo. La misión 
del Proyecto Zero es comprender y promover el aprendizaje, el 
pensamiento, y la creatividad en las artes y en otras disciplinas en 
individuos e instituciones. 
Los programas de investigación están basados en una comprensión 
detallada del desarrollo cognoscitivo del ser humano y del proceso de 
aprendizaje en las artes y otras disciplinas. El estudiante se ubica en el 
centro del proceso educativo, respetando las formas diferentes en que un 
individuo aprende en las varias etapas de su vida, y las diferencias entre 
los individuos en cuanto a las formas en que reciben el mundo y expresan 
sus ideas. 
Sus investigaciones actuales incluyen, aunque no se limitan, a: 
 
- Explorar como enseñar para la comprensión—en otras palabras, ayudar a 
los estudiantes a que aprendan a utilizar el conocimiento para resolver 
problemas inesperados, en cambio de simplemente recitar hechos 
pasados. 
- Diseñar estrategia para crear una "cultura de pensamiento" en el salón de 
clase que anime a los estudiantes a pensar crítica y creativamente; 
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- Convertir la evaluación continua en una parte integral del currículo, para 
que ella refuerce la institución y guíe a los estudiantes en un proceso de 
reflexión sobre un trabajo; 
- Desarrollar e implementar criterios de evaluación y procedimientos al 
interior de la escuela que puedan documentar todos los tipos de 
habilidades de los estudiantes. 
- Ordenar el poder de las nuevas tecnologías, especialmente de los 
computadores, para hacer avanzar el aprendizaje y proporcionar el acceso 
a nuevos terrenos del conocimiento. 
- Relacionar la instrucción en el salón de clase con las tareas y experiencias 
que los estudiantes encontrarán fuera de la escuela y particularmente en el 
mundo del trabajo; 
- Evaluar los variados esfuerzos de instituciones culturales para enriquecer 
la educación en las artes llevando artistas a las escuelas como mentores, 
interpretes, o para entrenamiento de profesores. 
- Diseñar juegos, exhibiciones interactivas, y otras actividades que atraen 





1.6.2 El siguiente trabajo está centrado en la enseñanza de las lenguas extranjeras teniendo 
como base las inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo; a través del uso de 
proyectos al igual que la enseñanza-aprendizaje la profesora Torres deja en claro el uso de 
la implementación real de los proyectos en clase. Aplicado a este proyecto transmite su idea 
que la instrucción en el inglés va mucho más allá de los muros del salón al igual que la 




Proyectos de aprendizaje: un espacio múltiple para dinamizar 
conocimientos y habilidades en lengua extranjera 
Learning Projects: A Multiple Way to Stimulate Knowledge and 
Skills in the Foreign Language 
La presente experiencia de enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera, da una visión epistemológica y práctica del trabajo por 
proyectos de aprendizaje como una estrategia pedagógica, didáctica y 
metodológica centrada básicamente en el educando. Por tanto, es en él en 
                                                          
1
 http://www.pz.harvard.edu/History/History.htm (traducido) 
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quien se evidenciará el aprendizaje significativo y el desarrollo de 
habilidades y competencias; no sólo aquellas propias de la lengua, sino 
otras de carácter más integral, como las socio-afectivas, existenciales y 
culturales; y en las que el idioma extranjero se convierte en medio de 
aprendizaje, es decir, se tiene acceso a múltiples tipos de conocimiento a 
través del lenguaje. Así, esta socialización de estrategias y 
consideraciones sobre la planeación, elaboración, presentación y 
evaluación de proyectos de aprendizaje, reitera la necesidad de dinamizar 





1.6.3 El trabajo a continuación muestra el uso de las diferentes formas didácticas del idioma 
inglés en un área más avanzada como lo es el ambiente universitario en el cual se usa más 
el European Common Framework (E.C.F.); a su vez es un ejemplo del uso de la 
investigación cualitativa como una forma de reconocer problemas y soluciones. 
El dialogo constante entre los educandos y el profesor es un gran punto a seguir para el 
desarrollo de ese trabajo y que puede ser utilizado como parte de esta investigación. 
 
 
Configuraciones didácticas y enseñanza del inglés básico de la 
carrera licenciatura en lenguas modernas de la Pontificia 
Universidad Javeriana 
Autor: Nicolás Mauricio Romero Hernández 
RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es identificar y describir las configuraciones 
didácticas del nivel básico de inglés de la Licenciatura en Lenguas 
Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es una investigación 
cualitativa, y se trata de un estudio de caso de carácter descriptivo. La 
descripción se realiza con el propósito de reconocer las características de 
una clase de inglés tomando en cuenta los cambios sociales, culturales y 
tecnológicos que han influido en la educación durante las últimas 
décadas. Dicha identificación pretende mostrar aspectos de la clase de 
inglés que ayuden a la autoevaluación de la práctica de esta disciplina por 
medio de la exploración que indique tanto los aspectos positivos como los 
que se deben mejorar o reforzar. 
Esta investigación y descripción de las configuraciones didácticas se 
realiza mediante el uso del análisis del discurso como herramienta para la 
identificación de estrategias pedagógicas, formas de interacción, 
                                                          
2
 Revista Electrónica Matices en Lenguas Extranjeras No. 2, Diciembre 2008 
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relaciones método-contenido, entre otras dimensiones de la 
configuración. El resultado del análisis se valida desde dos perspectivas 
diferentes: la consistencia conceptual de la configuración propuesta y los 
juicios que sobre dicho análisis planteó la profesora cuyas clases fueron el 
objeto de esta investigación. Se espera que los docentes de la lengua 
inglesa e investigadores puedan utilizar este trabajo como herramienta de 
reflexión sobre la agenda de la didáctica y permita la realización de 
investigaciones que ahonden este tema. 
 
1.6.4 Como un claro ejemplo del método de estrategias de Rebecca Oxford, el trabajo 
descrito a continuación usa esos conceptos como una forma de mejorar la capacidad de los 
estudiantes en su producción oral. 
Al aplicarse esos mismos conceptos tanto en las otras habilidades del idioma inglés 
(Reading, Writing, Listening, Speaking) como en el refuerzo de las mismas este trabajo se 
encaminara a obtener mejores resultados. 
 
 
Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la producción oral en 
la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad 
Javeriana 
Autora: Dayana González Muñoz 
Resumen 
Una de las problemáticas más comunes se presenta en la Licenciatura en 
Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana es el bajo desempeño de 
los estudiantes en la producción oral en inglés como lengua extranjera. 
Esto se ve claramente reflejado en las calificaciones de los exámenes que 
evalúan esta habilidad de la lengua. Este trabajo de grado busca describir 
uno de los factores que pueden estar relacionados al bajo desempeño de la 
expresión oral; el uso de estrategias de aprendizaje. El objetivo central es 
describir cuales son las estrategias de aprendizaje que utilizan los 
estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad 
Javeriana para mejorar el desarrollo de la de producción oral en inglés. 
Para alcanzar dicho objetivo, se propone establecer la frecuencia de uso 
promedio de las estrategias en cada nivel de inglés, y establecer la 
correlación entre el uso de las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes con mayores y menores notas de inglés en la expresión oral. 
Finalmente, a partir de los resultados arrojados por el cuestionario y del 
análisis de tales datos, se pudo establecer que los estudiantes emplean 
estrategias de aprendizaje con una frecuencia baja, y de las seis categorías 
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de estrategias las más utilizadas son las metacognitivas y las sociales, 
mientras que las estrategias sociales son las menos usadas... 
 
1.6.5 El proyecto de la docente López se encamina hacia el uso de la programación 
neurolingüística escogiendo como materia la educación física, allí se encontró que se busca 
mediante los canales de percepción una mejor comunicación entre el docente y el 
estudiante permitiendo un clima de aprendizaje. 
 
 








El presente trabajo se enmarca en los aportes de la Programación 
Neurolingüística (PNL) considerada como una escuela de pensamiento 
pragmática que provee herramientas y habilidades para el desarrollo de 
estados de excelencia en comunicación y cambio, aplicables a los 
diferentes niveles en los que actúa el ser humano. 
Comunicar con eficacia supone recordar que todos somos diferentes en 
cuanto a nuestro modo de percibir el mundo y utilizar un estilo de 
lenguaje que atrape la atención de los interlocutores. Para crear un clima 
de confianza y entendimiento, el docente debe adaptar su estilo de 
comunicación al de la clase, a fin de hablar un idioma favorecedor de 
encuentros y lograr que la información sea percibida por todos. Dicho de 
otro modo, debe presentar las ideas en la misma forma en que los 
estudiantes piensan sobre ellas. Alessandra y O’Connor (1998:15) 
afirman que el secreto para las mejores relaciones radica en ―hacer a los 
demás lo que a ellos les gustaría que les hicieran‖. Una comunicación 
eficaz está dada no tanto por lo que se dice sino por cómo se dice. El 
trabajo hecho en Pereira es un modelo del desarrollo de una serie de 
actividades para el análisis de los educandos según las inteligencias que 
desarrollen y el cómo pueden mejorarlas según el modelo a seguir; como 
un gran ejemplo del uso de la teoría de Gardner en un salón de clases de 
una institución este trabajo puede utilizar ciertos parámetros en la 
consistencia del proyecto a seguir. 
 





1.6.6 El trabajo hecho en Pereira es un modelo del desarrollo de una serie de actividades 
para el análisis de los educandos según las inteligencias que desarrollen y el cómo pueden 
mejorarlas según el modelo a seguir; como un gran ejemplo del uso de la teoría de Gardner 
en un salón de clases de una institución este trabajo puede utilizar ciertos parámetros en la 
consistencia del proyecto a seguir. 
 
Las inteligencias múltiples en el aula de clase 
Autoras: Vivian Yaneth Argüello Botero-Luz Adriana Collazos 
Muñoz 
Universidad tecnológica de Pereira-2008 
Introducción 
Esta investigación busca comprobar cómo una propuesta pedagógica 
estimula el desarrollo de las inteligencias múltiples en el aula de clase de 
los niños y niñas de 3 de básica primaria de la institución Carlota Sánchez 
de la ciudad de Pereira, donde se toma como base la teoría de Howard 
Gardner y donde se han tomado y modificado de acuerdo al grupo, 
actividades propuestas en el proyecto SPECTRUM. 
El trabajo desarrollado es de corte cuantitativo, con un diseño 
cuasiexperimental. Grupo no equivalente, pretest-postest. Como 
instrumentos utilizados están la entrevista semiestructurada, el diario de 
campo y el test de inteligencias múltiples tomado de Quizfarm y 
adecuado para el desarrollo del proyecto y con su respectiva prueba piloto 
Con el análisis de los resultados arrojados del pretest y el postest se pudo 
identificar que los estudiantes del grupo único partieron de iguales 
condiciones, pero después de realizada la intervención didáctica, se pudo 
notar los cambios dados en cuanto a sus habilidades e inteligencias, 
logrando una significativa estadística, que permite aceptar la hipótesis de 
trabajo. Sin embargo se recomienda a fin de obtener aun mejores 
resultados en próximas investigaciones realizar un proceso continuo, 
donde se trabajen estrategias para el desarrollo de las inteligencias 
múltiples durante todo el año escolar, integrándola a cada una de las áreas 
de aprendizaje, lo cual permite que el estudiante pueda darse cuenta de 
sus habilidades y destrezas explorando así cada uno de esos campos y 
utilizándolos para su beneficio. 
 
1.6.7. Como una forma más analizada de la aplicación directa de las inteligencias múltiples 
en el aprendizaje del idioma inglés, este trabajo realizado en el vecino país es un buen 
modelo a seguir del uso y desempeño del conocimiento de las inteligencias encaminadas al 
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mejoramiento de las nociones entre los estudiantes acerca de la lengua inglesa y del 
aprendizaje en general. En el trabajo a desarrollar es de vital importancia ese entendimiento 
entre los dos conocimientos para el desarrollo de ambos en el estudiante. 
 
 
Las inteligencias múltiples para desarrollar las habilidades receptivas 
y productivas del idioma inglés en la mediación pedagógica de los 
estudiantes del primero y segundo año bachillerato de la unidad 
educativa fiscomisional a distancia “extensión san pablo” cantón san 
miguel provincia Bolívar- Ecuador del período lectivo 2010-2011. 
Autores: Francisco Miguel Cuji Tenelema- Leydi Viviana Rea 
Mazabanda 
Introducción 
La aplicación de las inteligencias múltiples dentro del sistema educativo 
es de vital importancia, más aun en la asignatura de Inglés dentro de este 
idioma se utiliza una buena pronunciación para lograr un mejor 
entendimiento, al igual que una escritura correcta ya que una sola letra 
cambiada el sentido de lo que se dice se distorsiona. Las inteligencias 
múltiples al momento de adquirir aprendizajes son de vital valor, ya que a 
través de estas depende el desenvolvimiento activo de los estudiantes en 
un determinado tema en la asignatura de inglés, con la aplicación 
adecuada de cada una de las inteligencias se dará un mejor manejo en el 
plan de clase. El idioma inglés en la actualidad es de mucha importancia 
ya que desde algún tiempo atrás forma parte del sistema educativo y 
desde ahí se viene impartiendo el conocimiento de esta asignatura, pero 
sin embargo no se le ha tomado mucho interés. Queremos demostrar por 
medio de este trabajo la importancia que tiene al emplear las inteligencias 
múltiples para lograr un mejor rendimiento académico para alcanzar un 
aprendizaje productivo en los estudiantes. Los estudiantes serán capaces 
de ampliar de forma fácil las habilidades receptivas y productivas del 
idioma inglés, gracias a la implementación de las inteligencias múltiples, 








2. MARCO TEÓRICO 
Para poder llegar al tema central de la investigación como es la utilización de estrategias 
para mejorar el aprendizaje del inglés en los estudiantes del curso de extensión de la 
Universidad libre, debo indagar acerca de diferentes autores cuyos aportes en la pedagogía 
son necesarios para un análisis concreto de la enseñanza-aprendizaje entre los cuales 
destacamos los diferentes aportes como las inteligencias múltiples de Gardner, siendo el 
precursor de una nueva manera de ver el conocimiento que poseen las personas centrándose 
más en la habilidades individuales y la forma de respuesta a ciertas situaciones, centrándose 
en los diferentes aspectos de cada inteligencia y por tanto el cómo entenderlos en una 
aplicación futura; hablamos también de las teorías de Freire, donde se destaca el 
pensamiento del estudiante para mejorar sin una presión constante hacia el mismo, esto 
conlleva a un mejoramiento individual del estudiante libre de ataduras como un método 
único de aprendizaje; ideas como la de Oxford utilizan los recursos disponibles para el 
mejoramiento del aprendizaje del inglés aplicado a través de cada una de variadas 
estrategias que los estudiantes puedan seguir para mejorar su desempeño en el idioma; por 
ultimo pero no menos importante el uso de la programación neurolingüística como un 
modelo de aprendizaje para la persona utilizando métodos y ejercicios diferentes que se 
adapten a su mentalidad y los usos que la aplicación de la programación en la mente y 









2.1 MARCO PEDAGÓGICO  
En este marco pedagógico se incluyen reflexiones elaboradas por diferentes autores sobre 
hechos y fenómenos de la realidad educativa. 
 
2.1.1. TEORÍA GARDNER INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
La teoría de las inteligencias múltiples pasa a responder a la filosofía de la educación 
centrada en la persona, entendiendo que no hay una única forma de aprender: mientras la 
mayoría de las personas poseen un gran espectro de inteligencias, cada una tiene 
características propias para aprender. Gardner especificaba que, aunque fuéramos mejores 
en unas habilidades más que en otras cada quien es mejor en su propia destreza y eso lo 
lleva a superar sus falencias ayudándose con su inteligencia única como describe en su 
libro: ―Todos tenemos múltiples inteligencias, somos más eminentes en unas que en otras y 
las combinamos y usamos de diferentes maneras‖.4 
Es por esto que lo que cambia en nuestra actitud frente al aprendizaje reestructurando 
nuestra forma de enseñar para que se pueda cumplir con la función de dar a todos nuestros 
estudiantes la oportunidad de aprender desarrollando su máximo potencial intelectual. 
Gardner redefine la inteligencia como una capacidad de resolver problemas, de cómo 
hacerlos y de cómo generar nuevos productos que sean utilizados en un contexto general 
llegando a identificarlos de una forma más específica según el contexto que se maneje: 
―A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran 
expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero 
incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay 
gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los 
negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en los 
deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo 
de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro 
modo, Einstein no es más inteligente que Michael Jordán, pero sus 
inteligencias pertenecen a campos diferentes.‖ 5 
                                                          
4
 Gardner Howard. Estructura de la mente. La teoría de las múltiples inteligencias. 1994. Pg. 21 
5Fernando La Palma, Inteligencias múltiples; 
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples.htm, Fecha vista 02/2010 
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Hablamos de inteligencias múltiples como una forma de identificar a los estudiantes según 
su forma de ser, recordemos que es lo mismo el estudiante que hace una gran cantidad de 
escritos sobre un tema y el que lo explica o el que los recrea en maqueta, siempre y cuando 
haya demostrado que ha aprendido lo que se le ha enseñado. 
Durante el tiempo que Gardner desarrolló esta teoría se dio cuenta que la antigua 
clasificación por coeficiente intelectual no solamente era inútil sino que era despectiva y 
hacia que el estudiante se decepcionara de sí mismo y a los demás; a través de los 
diferentes estudios que realizó; verificó que estas inteligencias se pueden desarrollar según 
diversos factores; en un análisis hecho en su libro ―La mente no escolarizada‖ puso este 
punto en claro en la siguiente cita: 
―Hemos encontrado dos enigmas: primero, que los niños llegan a dominar 
muchos ámbitos, pero no aquellas cosas en función de las cuales se han 
diseñado las escuelas. Segundo, estudiantes 'exitosos' en la escuela no 
llegan a comprender en sentido profundo los auténticos principios y 
conceptos usados para diseñar el currículo. Además, tenemos el problema 




La teoría de las inteligencias múltiples tiene también amplias implicaciones en el 
aprendizaje y desarrollo de los adultos. Muchas personas están empleadas en trabajos en los 
que no utilizan (o sólo utilizan parcialmente) sus inteligencias más desarrolladas. Por 
ejemplo, la persona con una alta inteligencia corporal-kinestésica que se encuentra 
realizando un rutinario trabajo de oficina cuando en realidad se sentiría más feliz en un 
trabajo que implicase movimiento y uso del cuerpo, como guía turístico, fisioterapeuta, etc. 
Al tener en cuenta la multiplicidad de la inteligencia, los adultos pueden observarse a sí 
mismos desde una nueva perspectiva, examinando capacidades, habilidades e intereses que 
dejaron atrás en la infancia, como un interés en el arte, en la música, en las naturaleza, etc., 
                                                          
6
 Howard Gardner, “La Mente No Escolarizada. Cómo Piensan Los Niños Y Cómo Deberían Enseñar Las 
Escuelas”; 3era edición; Barcelona; Ed. paidos; 1994 
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dándose de nuevo la oportunidad de desarrollar estas habilidades mediante cursos, talleres, 
etc. 
Las inteligencias nombradas a continuación son los ejemplos de Inteligencias Múltiples 
descubiertas por Howard Gardner y su equipo de investigadores de Harvard: 
2.1.1.1 TIPOS DE INTELIGENCIAS: 
Inteligencia Musical: es la capacidad de percibir, discriminar, transformar 
y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y 
al timbre.  
 
Inteligencia Corporal- cinestésica: es la capacidad para usar todo el 
cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de 
las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de 
coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como 
así también la capacidad cinestésica y la percepción de medidas y 
volúmenes.  
 
Inteligencia Lingüística: es la capacidad de usar las palabras de manera 
efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la 
sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la 
retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje). 
 
Inteligencia Lógico-matemática: es la capacidad para usar los números de 
manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los 
esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las 
funciones y otras abstracciones relacionadas.  
 
Inteligencia Espacial: es la capacidad de pensar en tres dimensiones. 
Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o 
modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y 
producir o decodificar información gráfica.  
 
Inteligencia Interpersonal: es la capacidad de entender a los demás e 
interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones 




Inteligencia Intrapersonal: es la capacidad de construir una percepción 
precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. 




Inteligencia Naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 
elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del 




Las anteriores son las inteligencias múltiples que se tomarán como base en la investigación 
con el curso de extensión de la Universidad Libre, ya que muchas personas vienen de un 
aprendizaje del idioma de una manera tradicional, pero si nos detenemos a analizar la los 
métodos de aplicación de los idiomas en ese estilo vemos que se coarta mucho el desarrollo 
de estas inteligencias ya que gran parte de los instrumentos de medición de conocimiento 
actuales desde un examen de clase hasta pruebas nacionales se concentran solo en las 
inteligencias lingüística y matemática, dejando las demás solo para materias 
extracurriculares o materias que hacen parte de los currículos, mas no hacen énfasis en un 
uso cotidiano de ellas; esto hace que muchos estudiantes con grandes habilidades en 
diferentes inteligencias no sean apreciados, e incluso, sus dones se atrofien. 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Las actividades de inteligencia intrapersonal incluyen el establecer objetivos, autoevaluarse 
y dirigir actividades tanto personales como grupales, de ello hacer registros y horarios 
específicos para ello. Para los docentes es indispensable entender y ayudar a los estudiantes 
pero también dejar que ellos desarrollen sus propios proyectos que incluyan describir los 
que sienten y los que desean hacer, de una manera más fácil y entendible para ellos. 
Las actividades interpersonales hacen más centrado el trabajo en grupo y parejas, más que 
una intervención por parte del maestro, que ellos puedan encontrar soluciones entre ellos 
para conflictos en distintos ámbitos, estudiar las distintas culturas y reflexionar sobre ellas, 
resolver todo mediante dialogo y puntos de vista. 
                                                          
7
 Ibíd.; http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/lapalma.htm, febrero de 2010 
8
 http://www.superaprendizaje.net/inteligencias/IM_02_TiposdeInteligencias.htm,  abril de 2010 
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La inteligencia lógico-matemática prefiere ser tratada de una manera más regulada, a través 
de planeación constante y comprobado mediante métodos científicos, con historias que 
incluyan problemas para ser resueltos, los estudiantes lo hacen todo mediante lógica y 
soluciones que incluyan discusiones que lleguen a un punto. 
Por otro lado las actividades musicales son hechas para una ambientación más cómoda, 
utilizando cualquier aspecto musical por ligera que sea como parte de su control, ya sea 
colocar música de fondo, componer canciones, crear instrumentos con coas cotidianas o 
hacer ritmos con ellas; también el entender y analizar la letra de una canción, usar el 
vocabulario musical y saber analizar dichas tonadas son parte de lo que se puede hacer en 
clase. 
Las actividades visuales tienen el mismo objetivo con diferente camino, el uso de la 
computadora es un aspecto importante; el trabajo con videos y fotografías es vital para el 
desarrollo de esta inteligencia, cada uso de cuadros, mapas, gráficos y fotos en los trabajos 
es importante; la visualización es solo una parte del desarrollo, el alterar formas e 
imágenes a su gusto es una parte esencial para conocer las imágenes al igual que crear 
representaciones pictóricas o collages. 
La inteligencia corporal normalmente queda reducida a la educación física, mas esto no 
limita su uso al aula de clases en inglés, cualquier proceso es útil para esta actividad, los 
recreos son buenos para hacer ejercicios de esta clase re4lacionados a los diferentes temas, 
las simulaciones de ciudades junto a los roles son importantes para el desarrollo de estas 
actividades, cada actuación de diferentes temas es útil para mejorar esta inteligencia. 
La inteligencia lingüística es el pilar de la enseñanza de los idiomas, cada actividad es 
importante para el desarrollo de un estudiante en clase: escrituras rápidas, autobiografía, 
escuchar a los demás, presentaciones de temas, escribir un periódico y narrar historias, la 
relación de diferentes textos y la creación de narraciones liricas. Cada una de ellas mejora 
la capacidad lingüística del estudiante. 
En algunas investigaciones sobre el conocimiento se dice que no se nace con estas 
inteligencias, estas formas de desarrollo intelectual son muchas veces afectadas por varias 
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causas entre las cuales se incluye el ambiente externo e interno, la educación dada, las 
condiciones de vida del estudiante o sus costumbres, entre otras. Por eso, igual que con el 
resto de conocimientos, las inteligencias que el niño demuestra también deben ser 
fomentadas y entrenadas para que sean una forma eficaz de desempeñarse en la vida, 
mucho más allá de la escuela y desarrollándose para una vida competitiva en cualquier 
ámbito. 
Inteligencias múltiples y didáctica de lenguas extranjeras 
Las implicaciones para los educadores son importantes: la teoría de Gardner sostiene que, 
aunque todos estamos dotados de inteligencia, las manifestaciones de la misma varían de un 
individuo a otro, y por este motivo, no existen dos personas que aprendan de la misma 
forma. Si olvidamos las necesidades del aprendiz, de cada persona individual, será difícil 
lograr el éxito en un programa educativo. Cada individuo percibe de un modo distinto y 
conecta con diferentes aspectos de una experiencia particular, de este hecho se deriva que la 
tarea del educador sea ofrecer un amplio rango de oportunidades en su práctica docente que 
busque captar el interés de sus alumnos y lograr que el aprendizaje se logre a través de la 
comprensión. 
Dentro de las tendencias actuales en el campo de la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera existe una gran preocupación por lograr programas centrados en el aprendiz que 
promuevan el desarrollo de estrategias y la conciencia del alumno sobre sus propios 
procesos de aprendizaje. El esfuerzo actual por lograr una enseñanza motivadora y efectiva 
en el aula de idiomas refleja las especificaciones del Marco Común de Referencia Europeo 
para la Enseñanza/aprendizaje de las Lenguas. La aplicación de programas que toman en 
cuenta los presupuestos de la teoría de las Inteligencias Múltiples dentro del aula de 
extranjera está en consonancia con las exigencias metodológicas actuales
9
. 
                                                          
9
 Iberpsicología: Revista Electrónica de la Federación española de Asociaciones de Psicología, ISSN-e 1579-
4113, Vol. 10, Nº. 7, 2005 
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Según el texto anterior la mayoría de las tendencias de inteligencias múltiples ha estado 
centrado en la educación en general más faltan investigaciones en materias específicas 
como por ejemplo idiomas extranjeros; esto puede ser un gran cambio para el aprendizaje 
en los idiomas utilizando los cuatro conceptos de trabajo (listening, writing, Reading, 
speaking) basándose en las inteligencias múltiples según cada aplicación como se verá 
reflejado en este trabajo. 
2.1.2 MODELO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE REBECCA OXFORD  
Rebeca Oxford
10
 distingue entre estrategias directas y estrategias indirectas. Las estrategias 
directas son aquellas estrategias de aprendizaje de la lengua que implican directamente la 
lengua objeto: memoria, pensamiento y compensación. Para usar dichas estrategias con más 
efectividad, se requieren sus aliados, las estrategias indirectas como las metacognitivas –
que permiten a los aprendices controlar el que y el cómo aprender de una manera personal y 
con auto-aprendizaje; las afectivas – quienes regulan las emociones, motivaciones y 
actitudes que el estudiante maneja; y las sociales – que ayudan a los estudiantes a aprender 
a través de la interacción con otros. Esas estrategias indirectas son útiles en casi todas las 
situaciones de aprendizaje y son aplicables a las cuatro destrezas lingüísticas: escuchar, 
leer, hablar y escribir. 
También expone algunas técnicas para averiguar qué estrategias de aprendizaje de la lengua 
emplean los estudiantes. Estas son: entrevistas y procesos de pensamiento en voz alta, toma 
de apuntes, y los estudios de auto-evaluación.  
De sus estudios sobre el entrenamiento en estrategias en las clases de español en 
universidades de los EE.UU., dedujo que las estrategias mejoraban más cuando el 
entrenamiento en estrategias se integraba en las actividades normales del aula de un modo 
informal y natural en lugar de quedar abstractas y desconectadas del trabajo de aula en 
                                                          
10 Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston, 
Massachusetts: Heinly & Heinly Publishers. 
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curso. También enfatiza la importancia de aprender las estrategias mediante juegos para 
estudiantes de inglés como lengua extranjera. Asegura que los buenos materiales fomentan 
el uso de un conjunto extensivo de estrategias de aprendizaje de la lengua, y que el aprendiz 
emplea una mayor variedad de estrategias cognoscitivas, metacognitivas, afectivas, de 
compensación, y sociales en los juegos que en las actividades de aula tradicionales. 
Oxford crea una categoría independiente para las estrategias relacionadas con la memoria, a 
la vez que hace de lo social y afectivo dos categorías diferentes. Asimismo, añade a la lista 
la categoría de estrategias de compensación, también conocidas como estrategias de 
comunicación, que el estudiante usa para compensar y salvar obstáculos en su producción 
escrita u oral. Es más, Oxford distingue entre estrategias directas e indirectas. Las 
estrategias directas son tres: Estrategias de memoria que se refieren a almacenar y retener 
información donde lo importante es el proceso para almacenar y retener la información. Por 
ejemplo, agrupar, asociar, colocar palabras nuevas en un contexto. 
Las estrategias cognitivas son procesos por medio de los cuales se obtiene conocimiento 
cuyas modalidades de trabajo intelectual permiten adquirir, codificar y recuperar 
información como al razonar, analizar, tomar notas y resumir. 
Las estrategias de compensación permiten al estudiante mantener un estado mental propicio 
para el aprendizaje donde incluyen estrategias para favorecer la motivación y la 
concentración, reducen la ansiedad, dirigen la atención a la tarea y organizan el tiempo de 
estudio. Las estrategias de apoyo tienen un impacto directo sobre la información que se ha 
de aprender y su papel es mejorar el nivel de funcionamiento cognitivo del aprendiz para 
ello se utilizan sinónimos o gestos para comunicar un significado y/o se puede adivinar el 
significado por el contexto. 
Por otro lado las estrategias indirectas incluyen: Las estrategias metacognitivas donde  hay 
mediciones sobre los procesos de cognición o autoadministración del aprendizaje por 
medio de planeación, monitoreo y evaluación. El estudiante puede planear su aprendizaje 
seleccionando y dando prioridad a ciertos aspectos de la lengua para fijarse sus metas y 
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detallar sus debilidades como por ejemplo en prestar atención, planificar las tareas y 
monitorear los errores. 
En las estrategias afectivas se le permite al estudiante exponerse a la nueva lengua por 
medio de ejercicios para reducir la ansiedad, darse aliento y hasta recompensarse. 
En las estrategias sociales se le permite al estudiante exponerse a la nueva lengua 
ayudándolo en el proceso de práctica, ya sea cooperando con los compañeros, haciendo 
preguntas, trabajando con uno o más compañeros para obtener retroalimentación. 
2.1.3 METACOGNICIÓN EDUCATIVA 
La Metacognición es una idea con varias formas generada durante investigaciones 
educativas cuyo uso y experimentación siempre se ha hecho directamente en las aulas. 
El estudio de la metacognición comienza con J. H. Flavell, un especialista en psicología 
cognitiva, y que la define diciendo:  
 
"La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos 
cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se 
relacione con ellos; es decir el aprendizaje de las propiedades relevantes que 
se relacionen con la información y los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado 
en la metacognición si advierto que me resulta más fácil aprender A 




La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los 
procesos de aprendizaje que pueden ser creados bien sea por el docente, el estudiante y/o 
ambos y puede ser desarrollado mediante las experiencias de aprendizaje adecuadas.  Cada 
persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos, algunas veces en forma 
inconsciente. 
La posibilidad que tenemos de estudiar y analizar el "Proceso de pensar", es la respuesta a 
la relación entre nuestro conocimiento y el cómo conocemos; dicho de otro modo es pensar 
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en lo que estamos pensando y cómo logramos que ese pensamiento ocurra. Esto es la 
Metacognición. 
Este proceso puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas, como 
por ejemplo la utilización de la Inteligencias Múltiples, la aplicación de la Inteligencia 
Emocional y la programación neurolingüística, procesos que se harán en este trabajo. 
Es una verdad evidente que toda persona realiza una serie de procesos mentales que le 
permiten interactuar con la realidad que tiene a su alrededor. Y aun así, los límites de la 
cognición humana van más allá. 
Por una parte, se puede pensar acerca del mundo, e incluso, crear mundos imaginarios; y, 
por otra, puede hacerse una reflexión sobre dicha vida mental y, a partir de allí, regularla o 
replantearla, de acuerdo a los fines que una determinada tarea o situación de aprendizaje se 
imponga. 
La metacognición usada como la forma de conseguir la enseñanza-aprendizaje en el aula 
activa abarca dos dimensiones donde el estudiante se desempeñara a cabalidad: La 
dimensión de reflexión, donde el estudiante acepta y evalúa sus propios conocimientos, sus 
posibilidades, procesos, habilidades y desventajas; Y la dimensión de administración, ahí el 
estudiante ya sabe cómo es el y como mejora cada día, por tanto puede proceder a 
Evaluación, donde el estudiante usara las estrategias diseñadas para aprender lo que ha 
decidido y él como lo ha decidido. A través de la estrategia metacognitiva, hará sus propios 
proyectos, dirigirá sus aprendizajes y adquirirá autonomía. 
 
2.1.4 TEORÍA ―PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO‖ DE FREIRE 
Durante mucho tiempo el sistema de educación sin importar el modelo ha sido de una 
forma fija y sin opciones, siguiendo una rutina donde la institución (el los llama el opresor) 
los obliga a seguir con la tendencia sin darles paso a otra forma de adquisición de 
conocimiento y por eso el estudiante (el oprimido) debe seguirlas y por ello los estudiantes 
no solo se revelan, sino que no aprenden y determinan todo por el método fácil o se 
adecuan a un sistema que simplemente los calcula. 
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Por ello es que la pedagogía del oprimido está hecha para el estudiante y no para el sistema, 
haciendo que el oprimido pueda aprender a través de sus propias experiencias, usando lo 
que le gusta aprender para su propio beneficio. 
 
Freire sustenta una pedagogía en la que el individuo aprenda a cultivarse a través de 
situaciones de la vida cotidiana en donde sus experiencias son útiles para generar 
situaciones de aprendizaje usando herramientas personales como la dialogicidad entre los 
estudiantes y el profesor para alcanzar sus objetivo tal y como el citó: 
 
―Para alcanzar tal objetivo (el aprendizaje) es necesario la dialogicidad 
que se establezca entre el maestro y alumno, puesto que el hombre no se 
hace en el silencio, sino en la palabra, la acción y la reflexión, ante ello se 
destaca el uso del diálogo como elemento de aprendizaje
12‖ 
 
No se trata de una pedagogía para el oprimido, por el contrario, de él; el sujeto debe 
construir su realidad a través de las circunstancias que generan el devenir cotidiano. Los 
textos que el individuo construye le permiten reflexionar y analizar el mundo en que vive, 
pero no para adaptarse a él, sino para reformarlo. 
El método de aprendizaje de Paulo Freire no es simplemente de reproducir las palabras ya 
existentes, sino que éstas se crean y le permiten hacer conciencia de la realidad para luchar 
por su emancipación, puesto que algunos adquieren una conciencia ingenua en la que se 
dan cuenta de su situación, sin embargo no se esfuerzan por modificarla, se sitúan en una 
actitud conformista al considerarla como algo normal, incluso suelen adherirse a ella. Otros 
individuos construyen su realidad y se liberan de la opresión pero extrañamente se 
convierten en el polo contra el que luchaban; sucede igual con los estudiantes cuyas 
habilidades son diferentes unos de los otros, la mayoría de las clases son limitadas a ciertos 
parámetros y actividades, son pocos los estudiantes que logran ver este problema y mejorar 
su condición usando lo que pueden hacer en las diferentes materias que ven, aunque en 
muchos casos los educandos simplemente se limitan a lo que tiene que hacer dejando su 
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 Freire, Paulo, 1970: “Pedagogia do oprimido”; capítulo III. New York 
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individualidad y desarrollar lo que se les dice sin motivación ni expresividad en lo que 
hacen. En el caso concreto del inglés la limitación esta en los textos y los diálogos, quienes 
son restringidos a conversaciones base y encasillamiento a los niveles vistos sin permitir al 
estudiante avanzar y averiguar más de lo que se puede lograr con el idioma en sí, llegando a 
una actitud resignada y con pocas expectativas; desarrollando más al individuo como un ser 
curioso más que como una tabula rassa se puede llegar a un ser más pensante e individual 
en su actitud y conocimiento. 
El individuo que reflexiona se va formando a sí mismo en su interior y crea su conciencia 
de lucha por transformar la realidad y liberarse de la opresión que lo ha insertado la 
pedagogía que tradicionalmente hemos considerado, de la misma manera, cuando se 
adquiere una forma nueva de pensar, su concepción acerca del status social que tiene 
contribuye a modificar su método de aprender, pero no es necesariamente una concepción 
materialista sino cognitiva, cuya trascendencia se manifiesta en la liberación de la opresión 
que se encuentra en el interior de la conciencia del individuo justificando su presencia. 
Freire trata de que el individuo a través del aprendizaje sistemático además aprenda a 
luchar por la superación y la crítica constructiva. 
En las relaciones que se establecen, los oprimidos aparecen como los generadores de la 
violencia, aun cuando su condición y después de los momentos que anteriormente se 
contaron lo inciten a modificar su status, sin embargo, ante los ojos de los opresores, esa 
lucha se exalta como violencia innecesaria, sueños utópicos y no como las ideas de un 
revolucionario el cual se reconoce por el compromiso ideológico que establece con sus 
iguales y no por las acciones que ejecuta, puesto que la realidad del oprimido no es 
voluntad de Dios, puesto que Él no es culpable de la situación opresora, sin embargo ante la 
sociedad sin conciencia se presenta como algo normal. Estas circunstancias en ocasiones 
provocan una violencia equivocada entre los oprimidos como un intento de independencia. 
La propuesta de Freire implica dos momentos distintos de manera progresiva: la primera se 
refiere a tomar conciencia de la realidad que el individuo vive, como ser oprimido sujeto a 
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las determinaciones que los opresores imponen; la segunda, es la iniciativa de los oprimidos 
para luchar y liberarse frente a los opresores, es decir, él no considera que la situación 
vivida se quede en la simple toma de conciencia de la realidad, por el contrario el individuo 
tiene la necesidad de combatir contra ese status que lo priva. La empresa del oprimido se 
sintetiza a través del aprendizaje que la escuela realmente debe darle no como una 
adaptación a su contexto, mismo que le imponen los opresores. 
2.1.5. PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 
La programación neurolingüística o PNL (N.L.P en inglés) es una serie de ejercicios 
mentales que consiste en auto programar al cerebro a ciertas condiciones dadas durante un 
tiempo especificado. Bajo el ámbito pedagógico la aplicación constante de la enseñanza 
usando bien sea los canales de percepción o las técnicas de programación de la mente son 
útiles para el mejoramiento del aprendizaje. Sin presiones y con variados usos de los gustos 
del estudiante a favor, la PNL es una gran herramienta para el contacto docente-enseñanza-
educando. 
A continuación una explicación más específica sobre esta teoría del manejo del cerebro 
basado en las conferencias del diplomado sobre este tema. 
¿Qué es la Programación Neurolingüística?
 
La Programación Neurolingüística es un conjunto de poderosas técnicas 
diseñadas para producir en las personas cambios a corto plazo. Esta 
ciencia fue desarrollada en la década de los 70´s a partir de las 
investigaciones de Jhon Grinder y Richard Bandler. 
Estos dos genios contemporáneos orientaron sus estudios a la tarea de 
crear una base teórica que describiera adecuadamente la interacción 
humana y en especial, descubrir cómo obtenían resultados las personas 
que sobresalían. 
En este contexto la P.N.L. Describe cómo los individuos se comunican 
con los demás y principalmente consigo mismos, y cómo esta 
comunicación interior puede originar estado de óptima disponibilidad de 
sus recursos y por tanto, crear el mayor y mejor número posible de 
opciones de comportamiento. 
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La P.N.L. nos proporciona un marco de referencia sistemático para dirigir 
nuestro propio cerebro; nos enseña además como manejar no sólo 
nuestros estados y comportamientos, sino incluso los estados y 
comportamientos de los demás. En una palabra, es la ciencia de cómo 
dirigir nuestro cerebro de una manera óptima para lograr los resultados 
que uno desea. 
La cuestión no estaba en si será usted capaz de obtener los mismos 




Como parte de la Programación neurolingüística existen las vías de llegada de la 
información, para ello se concentran en los canales de percepción descritos a continuación: 
Canales de Percepción 
Si partimos de la idea de que todas las personas procesan o codifican los 
mensajes de manera similar, se podría pensar que no existiría problema 
alguno en cuanto a la comunicación, más sin embargo hay que aclarar que 
la representación de un evento, no es similar para todas las personas. 
Afortunadamente este aspecto nos hace ser únicos, diferentes a todos los 




Estos canales son las vías para poder tener un conocimiento previo de la forma adecuada 
de llegar al sujeto a enseñar, cada estrategia al igual que cada modelo es diferente y aunque 
todos tengamos los tres canales en cada persona está más desarrollada en alguna de ellas. 
Antes de poder detectar eficazmente las estrategias, es preciso saber lo que se busca, lo que 
utiliza una persona en cada momento. Por consiguiente, hay que saber cuál es el sistema de 
representación propio de un individuo, a fin de averiguar sus estrategias. 
Las personas visuales tienden a considerar el mundo en imágenes, se sienten más fuertes 
cuando están en comunicación visual de su cerebro, es decir, plasman las imágenes en 
palabras. Otras características son: 
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 Diplomado en P.N.L.: modulo 1 “El renacer de tu poder interno”, Dra. Mary Cardona Lenis, Tomado en 




















Los de tipo auditivo suelen ser más selectivos en cuanto al vocabulario que usan. Hablan 

















Los cinéticos son todavía más lentos, reaccionan principalmente ante las sensaciones 
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Todos tenemos los tres elementos, sin embargo en la mayoría de nosotros predomina uno 
de los tres sistemas. A este le llamaremos canal de acceso. 
Por mínima que sea la comunicación, podemos hallar pistas claras e inconfundibles de 
cómo funciona la mente de otra persona, que tipo de mensaje utiliza ya cuál reacciona. Al 
combinarse junto a las inteligencias encontramos que ciertas clases de inteligencias poseen 
una tendencia hacia ciertos canales como la inteligencia lingüística al campo visual y 
auditivo, el corporal, intrapersonal e interpersonal con el cinestésica, el naturalista con 
visual y cinestésica, la musical junto a la auditiva y la inteligencia espacial y lógico-
matemático con el campo visual descrito por Bandler y Grinder
18
. 
Las Cuatro Etapas del Aprendizaje 
1. Incompetencia Inconsciente 
Cuando alguien no sabe que no sabe. Por ejemplo, cuando nos vamos de una comunidad a 
otra generalmente no conocemos la forma en que la gente se comporta en ese lugar. 
Actuamos según nuestras costumbres antiguas sin darnos cuenta de que hay cosas que 
deberían ser hechas de manera diferente. Para los integrantes de la nueva comunidad, que 
saben cómo las cosas deberían ser hechas, lo recién llegados se muestran incompetentes. 
Pero estos, muchas veces, no son ni siquiera conscientes de que hay algunas acciones que 
no se están realizando y otras que se realizan de forma equivocada para los códigos de la 
nueva comunidad. 
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2. Incompetencia Consciente 
Cuando reconocemos que no sabemos. Aquí el juicio de que no sabemos lo hacemos 
nosotros mismos y esto nos coloca en el umbral del aprendizaje. Esta es una etapa difícil 
porque descubrimos las limitaciones producidas por nuestros antiguos hábitos físicos, 
intelectuales y emocionales. Requiere mucha práctica, atención y perseverancia para no 
abandonar el aprendizaje. 
3. Competencia Consciente 
Cuando comenzamos a ser mínimamente competentes en lo que estamos aprendiendo. Nos 
movemos con gran atención sobre cada una de las acciones que realizamos. Se ha 
aprendido una habilidad y comprendido sus reglas, pero todavía no se la domina 
totalmente. 
4. Competencia Inconsciente 
Esta es la finalidad del aprendizaje, cuando todos esos patrones que hemos aprendido de 
forma tan concienzuda se armonizan en una suave unidad de conducta. Se actúa con un 
grado pequeño de reflexión, en un flujo de acciones. Solo situaciones inesperadas obligan a 
interrumpir ese flujo. La parte consciente fija el objetivo y deja que el inconsciente lo lleve 
a cabo, liberando su atención para otras cosas. 
Sin embargo la habilidad que se ha transformado en hábito inconsciente, tiene el riesgo de 
haberse asentado sobre otros hábitos que no sean los más eficaces para realizar esa tarea. 
Nuestros filtros (creencias, criterios, valores, etc.), pueden habernos hecho perder alguna 
información importante. 
Como docentes es importante trabajar nuestras formas de aprendizaje desde la 
incompetencia consciente. Especialmente en estudiantes de niveles y/o edades avanzadas, 
es importante que olviden un poco lo que saben para poder acomodarse a los conocimientos 
nuevos, en otras palabras hay que desaprender antes de re-aprender|. Con ello se 
construirían nuevas opciones de aprendizaje mucho más eficaces para llegar a las mentes de 




3. MARCO METODOLÓGICO  
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Está investigación se fundamenta en la realización de un análisis a un grupo específico de 
estudiantes del curso de extensión de la Universidad libre empleando un método 
investigativo en el cual se utilizará la investigación cualitativa.  
La investigación exploratoria es un diseño de investigación cuyo objetivo principal es 
reunir datos preliminares que arrojan luz y entendimiento sobre la verdadera naturaleza del 
problema que enfrenta el investigador, así como descubrir nuevas ideas o situaciones. Es 
por eso que en este estudio se escogió esta clase de investigación, debido a que se reunieron 
datos sobre la problemática de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y esto hizo dar 
una idea precisa sobre el tema a tratar ya que se caracteriza en que la información requerida 
es definida libremente, el proceso de investigación es flexible, versátil y sin estructura.  El 
concepto estructura hace referencia al grado de estandarización impuesto en el proceso de 
recolección de datos. 
En una investigación exploratoria, la muestra es pequeña y no representa a la población, y 
el análisis de información primaria es cualitativo.  Los resultados que arroja este tipo de 
investigación son preliminares.  Los instrumentos más usados en esta investigación son las 
entrevistas con los expertos, las encuestas piloto, la investigación cualitativa, y el análisis 
cualitativo de las fuentes de información secundaria o toda aquella información que ya ha 
sido recopilada, publicada o que se encuentra disponible.  Este tipo de investigación es la 
mejor para definir el problema con mayor precisión en la primera etapa de la investigación. 
  
ENFOQUE EMPÍRICO ANALÍTICO 
El enfoque empírico-analítico es una perspectiva de investigación científica, cuyos 
cimientos se encuentran en la lógica empírica y que junto al método fenomenológico es el 





―El término empírico deriva del griego antiguo. (Aristóteles utilizaba la 
reflexión analítica y el método empírico como métodos para construir el 
conocimiento) de experiencia, que a su vez deriva de (en) (prueba): en 
pruebas, es decir, llevando a cabo el experimento. Por lo tanto los datos 
empíricos son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir, de 
experiencia… Su utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados o 
en aquellos en los que destaca el estudio descriptivo‖.19 
 
MÉTODO INVESTIGATIVO: cualitativo 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Exploratoria 
ENFOQUE: Empírico analítico. 
3.2 POBLACIÓN 
Los estudiantes seleccionados hacen parte de un grupo de estudiantes de los cursos de 
extensión de la Universidad libre del nivel 1F de inglés (B2 European Common Framework 
según el programa de los cursos de extensión) (E.C.F.), cuyas edades están comprendidas 
entre los 17 a los 23 años, en el horario de 1 a 3 p.m. los días sábados. Basado en la 
investigación de Tevni Grajales
20
 la muestra primaria escogida perteneciente a los cursos de 
extensión de la Universidad Libre pertenecía al nivel anterior 1E (B1 European Common 
Framework según el programa de los cursos de extensión) (E.C.F.) durante el periodo de 
febrero a mayo de 2001, destacándose este por ser un nivel intermedio básico, cuyas 
características eran necesarias ya que las personas en este nivel son más conscientes de sus 
habilidades, tienen capacidades de conversación y vocabulario en inglés estándar, aunque 
muy poco desarrolladas de manera individual especialmente en el estudio de un idioma 
extranjero; en mayo se hizo en esta población un muestreo aleatorio donde los sujetos 
voluntariamente hicieron parte de la primera investigación. 
La lista a continuación pertenece a la muestra tomada del curso 1E: 









Los cursos de extensión de la Universidad libre en el siguiente semestre fueron separados. 
El curso 1F se dividió en tres grupos de los cuales la lista a continuación pertenece al grupo 
que me fue asignado, en el cual se observa que muchos de los estudiantes del grupo 1E se 
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encuentran aquí; del grupo asignado de 16 estudiantes se seleccionaron 5 de ellos que 
presentaron en los primeros registros de notas del curso los más bajos promedios teniendo 
en cuenta las competencias del idioma inglés. Esto se obtuvo durante las actividades hechas 
en los primeros días de clase (Ver tabla de propuesta) usando un método no probabilístico 
ya que especificaba a los estudiantes de dificultades en inglés como los cinco escogidos de 
aquellos cuyo promedio del idioma era medio o superior
21
 basándome en el muestreo no 
aleatorio
22
. Los estudiantes seleccionados se encuentran resaltados en rojo. 
UNIVERSIDAD LIBRE 
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 Determinación de la población y la muestra objeto de estudio en la investigación; Galán, Manuel;  
http://manuelgalan.blogspot.com/2010/12/determinar-la-poblacion-y-la-muestra.html; agosto 2012 
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 http://tgrajales.net/invespobmuestra.pdf; Enero 2013 
No. APELLIDOS Y NOMBRES   
1 Aponte Restrepo Estefanía  
2 Arévalo Orjuela Mercy Tatiana  
3 Camargo Fajardo Gustavo Adolfo  
4 Cardozo Molina Frank Anderson  
5 Castellanos Mateus Andrea Viviana  
8 Funeme Mahecha Kimberly Shakira  
9 Funeme Mahecha Wendy Lorraine  
11 Garzón Palacios Angie Lorena  
12 Godoy González Jairo Nicolás  
13 Gómez Moreno Liz Katherine  
14 Gómez Orjuela Edgar Eduardo   
15 Hernández Rivera Maira Estefanía  
16 Suarez Walteros Laura Daniela  
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3.3 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Para el estudio en esta población se determinó las siguientes categorías: 
Área de investigación: Aprendizaje 
Categorías: Materia a estudiar Desempeño Fallas presentadas Mejorías del 
proceso 















3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Como elementos de soporte a la investigación se realizaron dos encuestas diagnosticas 
hechas durante el periodo del grado 1E sin selección alguna de candidatos y un registro 
fílmico hecho después del trabajo durante el periodo del grado 1F como sustento en el 
desarrollo de las destrezas, centrada en los estudiantes escogidos. 
Entre otros componentes se encuentran: 
- La observación directa de las prácticas realizadas. 
- La observación participante de los estudiantes. 
- Entrega de resultados de las encuestas diseñadas y los registros fílmicos, 
fotográficos, estadísticos y escritos del desarrollo del trabajo de investigación. 
3.4.1 ENCUESTA 
El objetivo de la encuesta (Ver Anexos A y B), es hacer un análisis desde el punto de vista 
que tienen los estudiantes acerca del desarrollo académico personal, sus métodos de 




Las encuestas se aplicaron a 10 estudiantes de manera aleatoria y voluntaria del nivel 1E en 
el semestre anterior a la realización de aplicación del proyecto porque se encontraban en un 
nivel intermedio en donde se tienen conocimientos más que básicos en el área de inglés, 
para analizar sus métodos de aprendizaje y sus respuestas acerca de sus propias destrezas. 
 
3.4.1.1   PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Se realizó un análisis de cada uno de los datos obtenidos en la encuesta con el fin de 
determinar: 
Existen diferentes pruebas para diagnosticar las inteligencias de las personas. No obstante 
lo mejor para realizar un diagnóstico de las inteligencias múltiples de los alumnos es la 
observación; con la observación se puede determinar de una manera más objetiva lo que los 
alumnos les gusta, saber cómo se les puede llegar para que haya una comprensión total del 
conocimiento. 
Se debe recordar que las personas tienen habilidades en varios campos, por lo que se debe 
evitar clasificar en una inteligencia. Lo importante es ponderar el conocimiento de sí mismo 
y el conocimiento de sus habilidades para aprender a mejorar (metacognición). 
3.3.2   OBSERVACIÓN 
Se realizó una observación no participante formato libre del 7 al 28 de mayo de 2011; en 
este tipo de observación el investigador no participa de manera activa con el grupo a 
observar; al ser libre se observó el grupo sin saber la muestra original tomando los datos 
básicos como edad, nivel, género etc. Datos ya especificados en población. Solo se limita a 
mirar sin relacionarse con los miembros del grupo observado donde el parámetro de la 
observación fue determinar una población de una manera más subjetiva acorde a la idea a 
trabajar. 
Esta actividad fue adecuada al tiempo de análisis ya que muchos de los estudiantes estaban 
alistando sus proyectos finales del curso en los cuales se demostraría el uso de sus 
conocimientos del semestre. Durante las clases se pudo analizar tanto el gusto como el 
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comportamiento de los educandos. En cada sesión el docente a cargo daba a conocer 
nuevos temas, los estudiantes podían desarrollar preguntas para resolver en el aula entre las 
que se incluían tanto preguntas con respecto a lo visto en el curso como preguntas acerca de 
gustos personales y actividades día a día. El día 28 de mayo se realizó la presentación de 
proyectos donde muchos de los educandos hicieron gala de sus habilidades artísticas 
histriónicas (Anexo D) al ser las películas una de las actividades del proyecto; de estas se 
pueden destacar obras tales como parodias, programas de cinefilia, interpretación de 
escenas etc. Se verificó que muchos de ellos ya sean por nerviosismo o por no saber 
manejar la inteligencia lingüística, la interpretación no mostraron un gran desempeño, más 























4 PROPUESTA METODOLÓGICA 
PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN 
ESTUDIANTES DEL CICLO 1F DE LOS CURSOS DE EXTENSIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE. 
4.1. INTRODUCCIÓN 
Esta propuesta es creada con el fin de lograr estrategias de estudio creando métodos 
individuales basados en sus inteligencias múltiples usando la programación 
neurolingüística como un camino. 
En el proyecto de investigación se analizaran las aplicaciones del enfoque de inteligencias 
múltiples en el estudio del idioma inglés en los estudiantes del curso de extensión con 
edades comprendidas entre los 17 a los 23 años; siendo los cursos de extensión una 
situación diferente al ambiente educativo formal que se basa en un proceso integral 
correlacionado que abarca desde la educación básica primaria hasta la educación secundaria 
centrado en el currículo y se aplica en calendario y horario definido de una manera 
planificada e intencional. 
Para la construcción de conocimientos se ha utilizado otros parámetros educativos como 
son la teoría de las inteligencias múltiples que puede desarrollar en la gente habilidades 
dependiendo de su capacidad de entendimiento. Hay lugares donde se ha permitido el 
desarrollo de habilidades como el Instituto Alberto Merani, la fundación Unimusica y El 
colegio del cuerpo en Cartagena entre otros. Y la programación neurolingüística siendo esta 
la preparación del cerebro para adquirir un aprendizaje por medio de canales de percepción; 
es por eso que este proyecto de investigación toma como pilares de enseñanza-aprendizaje 
a las inteligencias múltiples y la programación neurolingüística para un mejoramiento en la 
competencia comunicativa en el idioma inglés.  
El planteamiento a desarrollar consiste en analizar cómo se puede aplicar el enfoque de las 
inteligencias múltiples junto con la programación neurolingüística en algunos educandos 
del grupo de observación, considerando las dificultades que los estudiantes pueden tener en 
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los temas de conocimiento del idioma inglés. 
Para la realización de esta investigación se revisaron antecedentes bibliográficos que 
tuvieran como contenido los métodos de enseñanza, inteligencias múltiples, entre otros. En 
este se analizó cada una de las inteligencias, donde se encontraron buenas bases para la 
realización de un análisis y una buena intervención para aplicar el enfoque de las 
inteligencias múltiples en uno de los cursos de extensión que realiza la Universidad Libre 
los días sábados para mejorar la competencia comunicativa del idioma inglés. 
La propuesta se aplicó después de realizar una encuesta y una observación a los estudiantes 
del curso 1E incluyendo sus habilidades de conversación (expresión oral en inglés) e 
histriónicas (ver anexo D). 
El plan de aplicación de enfoques se realizó en el segundo semestre de 2011, tiempo 
comprendido entre el 6 de agosto al 12 de noviembre en el horario de los días sábados de 1 
a 3 PM con un grupo de 16 estudiantes entre los cuales se seleccionaron 5 de ellos cuyas 
notas sobre los primeros trabajos fueron bajos; en éstos se usarán las observaciones que se 
han hecho (por medio de métodos audiovisuales y escritos, acercamiento de manera 
personal, trabajo constante en las clases) combinándolos con las enseñanzas teóricas ya 
antes vistas (inteligencias múltiples, programación neurolingüística) para lograr una 
mejoría en el aprendizaje de los estudiantes.  
Para ello se realizaron cinco clases específicas donde se denotaron actividades de 
aplicación de inteligencias, éstas no alteraron el horario convencional del curso de 
extensión y servirán como complemento de los temas vistos, la sexta actividad corresponde 
al proyecto final donde se verá el perfeccionamiento de las inteligencias desarrolladas 





5.  TRABAJO DE CAMPO 
5.1 ESTRATEGIAS PARA EL DESCUBRIMIENTO INDIVIDUAL DE INTELIGENCIAS 
El método de descubrimiento individual de habilidades tendrá como base una lista de 
actividades que desarrolla el uso de las inteligencias múltiples y que será aplicado al curso 
de inglés ya que posee unas características necesarias en el aprendizaje del idioma basadas 
en los ejercicios de descubrimiento de inteligencias. (Ver trabajo de campo y aplicación 
para completo desarrollo) 
ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
 
- Establecer objetivos personales a corto y largo plazo. 
- Elegir y dirigir las actividades de aprendizaje usando horarios, líneas de tiempo, 
estrategias, etc. 
- Crear un proyecto independiente que hayan elegido los alumnos. 
- Focalizar el pensamiento. 
- Jugar individualmente.  
 
ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
 
- Enseñarse mutuamente. 
- Trabajar en grupos. 
- Estudiar distintas culturas, incluyendo formas de vestir, creencias, valores, etc. 
- Juegos de mesa. 
 
ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA LÓGICA – MATEMÁTICA 
 
- Plantear una estrategia para resolver. 
- Crear una línea de tiempo. 
- Hacer analogías para explicar. 
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- Seleccionar y usar la tecnología. 
 
ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA MUSICAL 
 
- Poner música de fondo para relajar a los estudiantes. 
- Elegir una canción en inglés y explicar la letra. 
- Escribir las letras de las canciones en inglés. 
- Escribir un final nuevo de una canción. 
 
ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA VISUAL  
 
- Visualizar una imagen. 
- Narrar un cuento imaginario en inglés. 
- Mostrar un poster o mural. 
- Crear una obra de arte. 
- Pretender ser o estar. 
 
ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA CORPORAL 
 
- Crear simulaciones de ciudades, países, etc. 
- Actuar sobre alguna escena. 
- Hacer una pantomima sobre lo aprendido. 
- Contestar con el cuerpo. 
- Utilizar el lenguaje corporal. 
 
ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 
 
- Realizar escrituras rápidas. 
- Contar historias de su vida en inglés. 
- Preparar un discurso sobre algún tema. 
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- Leer oralmente en inglés. 
- Dar o sugerir ideas. 
- Aprender vocabulario en inglés23. 
 
El texto a continuación son las clases es el Lesson Plan dado para las clases específicas de 
la investigación y desarrollo de las inteligencias. 
 
CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE INTELIGENCIAS No 1 
Lugar: Cursos de extensión Universidad libre-Sábados 
Día: agosto 20 Hora: 1-3 pm 
Tema: Hotel guests, Leave and take messages 
Standard of competence: To identify short messages related to the socio-cultural 
environment. 
Procedimiento: 
 Revisión de vocabulario 
 Trabajo grupal 
 Los estudiantes crearan un ambiente usando sus habilidades histriónicas basadas en 
las conversaciones en un hotel. 
 Verán fortalezas y fallas en el uso del idioma inglés de cada uno de ellos durante la 
actuación. 
 
                                                          
23




CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE INTELIGENCIAS No 2 
Lugar: Cursos de extensión Universidad libre-Sábados 
Día: Agosto 27 Hora: 1-3 pm 
Tema: How much, how many; Car´s parts 
Standard of competence: To support monologues with brief representations and explain 
preferences & activities. 
Procedimiento: 
 Utilización de nuevo vocabulario 
 Trabajo grupal 
 Creación de contextos y narraciones con base en el tema del carro y del hotel. 
 Observación detallada de cada historia según el contexto, vocabulario usado, etc. 
 
CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE INTELIGENCIAS No 3 
Día: septiembre 10 Hora: 1-3 pm 
Lugar: Cursos de extensión Universidad libre-Sábados 
Tema: Driving rules, driver lessons, international road signs 
Standard of competence: To talk about different actions who happened in past participle 
 
Procedimiento: 
 Revisión de vocabulario 
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 Trabajo grupal 
 Los estudiantes narrarán sucesos pasados con cosas que sucedieron al instante en la 
misma línea de tiempo. 
 Harán retroalimentación de lo dicho comparándolo con lo aprendido en la clase. 
 
CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE INTELIGENCIAS No 4 
Lugar: Cursos de extensión Universidad libre-Sábados 
Día: octubre 1 Hora: 1-3 pm 
Tema: Personal care products, phrasal verbs ask for something. 
Standard of competence: To express ideas, feelings, sensations with short and clear 
sentences with understandable pronunciation. 
Procedimiento: 
 Revisión de vocabulario 
 Trabajo individual 
 Los estudiantes usaran su conocimiento y su imaginación para crear un personaje 
ficticio 
 Analizaran su creación tanto en la originalidad como en la forma y características 
del mismo 
CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE INTELIGENCIAS No 5 
Lugar: Cursos de extensión Universidad libre-Sábados 
Día: octubre 22 Hora: 1-3 pm 
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Tema: Count and un-count nouns, Ask for something. 
Standard of competence: To express ideas, feelings, sensations with short and clear 
sentences with understandable pronunciation. 
Procedimiento: 
 Revisión de vocabulario 
 Trabajo individual 
 Se les dará una canción a escuchar, entre lo que analizaran de que trata y como 
podrían mejorarla o cambiarla. 
5.2. DIARIO DE CAMPO BASADO EN LAS CLASES DE PROFUNDIZACIÓN 
CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE INTELIGENCIAS No 1 
Día: agosto 20 Hora: 1-3 pm 
Tema: Hotel guest, leave and take messages 
Lugar: Cursos de extensión Universidad libre-Sábados 
Observaciones del docente 
Al principio muchos de los estudiantes mostraron el ―vacio‖ que ocurre entre los cursos 
semestrales, al repasar la unidad 5 recordaron lo visto en el semestre anterior. Al terminar 
de dar la explicación se les dijo la actividad que consistía en hacer una conversación que 
tuviera como eje central el tema de la unidad 5 que trataba acerca del hotel, había un 
cambio que consistía en crear un hotel incluyendo lo que podían y no podían ofrecer. Como 
ejemplo el docente creó un hotel en las montañas que tenía algunos servicios, con ello 
distanciándose de los ejemplos de hoteles del libro. Se dividieron en tres grupos donde el 
primero inventó un hotel en Cartagena de tres estrellas donde el huésped pedía ser 
despertado, mas el hotel no tenía ese servicio, pero igual podría llevársele el desayuno al 
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cuarto y lavandería, pero solo a ciertas horas. El segundo grupo hizo un hotel con todas las 
comodidades mas el huésped había traído a la familia lo que era un inconveniente porque 
era temporada alta y no había habitación familiar, al final se acomodaron en una suite a 
cambio de un alto precio. El último grupo decidió hacer un hotel al cual tenía servicio wi-fi 
y servicio al cuarto 24 horas pero el restaurante solo estaba abierto hasta las 6, el cliente 
estaba de negocios así que no le preocupó ese asunto. Terminados los grupos el docente 
analizó el estado de su desempeño oral y cómo habían interpretado y creado las historias 
hechas.  
CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE INTELIGENCIAS No 2 
Tema: How much, how many; Car parts 
Lugar: Cursos de extensión Universidad libre-Sábados 
Día: Agosto 27 Hora: 1-3 pm 
Observaciones del docente 
Se comenzó la clase recordando los temas de la sesión anterior incluyendo dudas con 
respecto a temas de semestres anteriores; Procedimos a comenzar con la unidad 6 donde 
aprendieron las partes del carro en ingles junto con otras que no se encontraban, Dentro de 
los temas de la unidad 6 se incluía el tema de how much/how many. Durante esta clase 
realizamos una actividad para las inteligencias kinestésica y lingüística en la cual incluimos 
pequeños cursos de mecánica utilizando una puesta en escena acerca de reparación de autos 
y problemas del motor, incluyendo como vocabulario los nombres de ciertas partes del 
carro. 
Con el tema desarrollado comenzaron a hacer varias narraciones entre las cuales incluyeron 
creatividad en las historias. Se dividieron en tres grupos: El primer grupo hablaba de 
conseguir un auto nuevo ya que en el anterior tenía grandes fallas en el motor, pero los 
precios estaban muy altos para su bolsillo así que procedieron a vender el que tenían e irse 
en bus. El segundo grupo quería saber si podían hacerle mejorías al auto y los mecánicos 
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decidieron mostrarles los últimos accesorios para que su auto quedara mejor que nunca. El 
tercer grupo se limito a mostrar un clásico caso de alquiler de autos con ciertas 
especificaciones. Terminada la actividad el docente califico su desempeño basándose tanto 
en el manejo del tema como en la capacidad de interpretación. 
 
CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE INTELIGENCIAS No 3 
Tema: Driving rules, driver lessons, international road signs 
Lugar: Cursos de extensión Universidad libre-Sábados 
Día: septiembre 10 Hora: 1-3 pm 
Observaciones del docente 
Se comenzó con una retroalimentación por parte del docente con respecto a los avances de 
la unidad 6 terminando esta unidad con los temas de reglas de manejo (vistos dos clases 
antes), formas de manejo y señales internacionales de transito; se procedió a hacer 
comparaciones entre las señales internacionales y las nacionales entre las cuales se incluían 
diferentes estilos de manejo en diversas partes del país y del mundo como estilo de 
conducción inglesa, americano, diferencias de señalización, incluyendo cambios 
direccionales, entre otros. Basado en ello los estudiantes propusieron una actividad donde 
ellos simularían una escuela de manejo tanto en práctica como en teoría; el docente 
permitió la actividad viendo el interés de cada uno en su inteligencia intrapersonal e 
interpersonal. Utilizando el mismo salón de clase como una ciudad los estudiantes 
haciéndose pasar como maestros y conductores novatos utilizando las reglas de transito, fue 
muy divertido para todos. Más adelante utilizando el ―past progressive‖ ellos cuentan 
anécdotas que les hayan sucedido en diferentes ocasiones; las anécdotas fueron varias y con 
muchos detalles, otras se centraron en la idea básica; en cualquier caso ambas fueron 




CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE INTELIGENCIAS No 4 
Tema: Personal care products, phrasal verbs, ask for something. 
Lugar: Cursos de extensión Universidad libre-Sábados 
Día: octubre 1 Hora: 1-3 pm 
Observaciones del docente 
Comenzaron el estudio con la unidad a trabajar donde los estudiantes pudieron identificar 
muchos productos de aseo incluyendo los que no se encontraban dentro del libro al igual 
que su uso diario. Al haber terminado los ejercicios de la unidad entre los cuales se 
encontraba el segundo tema, hicieron aclaraciones entre ellos al igual que ejemplos del uso 
cotidiano de los phrasal verbs. Terminado este tema procedimos al trabajo individual que 
consistió en dar ejemplos utilizando los modelos anteriores en una narración creada. Cada 
narración incluyo el cómo y dónde usaban los productos descritos. El cambio 
proporcionado consistía en interpretar un personaje ficticio sacado de la invención de cada 
uno de los estudiantes al cual le diseñarían nombre, edad, raza y demás descripciones, esto 
incluiría un dibujo del personaje en el cual demostrarían su creatividad para la elaboración 
de su personaje. Terminada la primera parte del ejercicio que consistía en la creación 
personal, se desplazarían por el salón saludándose con los demás estudiantes y 
presentándose tal y como lo haría el personaje que crearon unos a otros y realizando una 
descripción incluyendo las características individuales del personaje. Aunque muchos 
resultaron haciendo personajes ya existentes como pitufina, wolverine etc. Otros lograron 
hacer un personaje original como volar en turbo o pasar paredes. La actividad resulto 
divertida y entretenida debido al cambio de ambiente. Esto ayudo a identificar los canales 
de percepción en cada estudiante según la programación neurolingüística, al igual que su 
desempeño en inteligencias como visual, lógico-matemática (por las cuestiones de las 




CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE INTELIGENCIAS No 5 
Tema: Count and un-count nouns. Ask for something. 
Lugar: Cursos de extensión Universidad libre-Sábados 
Día: octubre 22 Hora: 1-3 pm 
Observaciones del docente 
Se comenzó con una retroalimentación previa al examen que se realizará 15 días después. 
Esto incluyo el tema actual de contables/no contables y el cómo averiguar en otros medios 
diferentes como internet o libros de consulta sobre los temas vistos en el semestre. 
Terminado ese tema procedimos al trabajo individual en el cual se les coloco una canción 
de ritmo rápido; en este caso fue escogido ―All nigthmare long‖ de Metallica debido al 
gusto musical de la mayoría de los estudiantes. En ella incluía realizar una guía con la letra 
de la canción y completar los espacios en blanco como primera parte de la actividad. Para 
mejorar la escucha y desarrollar las inteligencias musical y lingüística, este ejercicio se 
coloco estrofa tras estrofa debido a la velocidad rápida de la canción. Terminada la primera 
parte de la actividad los estudiantes buscaron muchas de las palabras raras encontradas en 
la letra y el significado de muchas de las frases cantadas. Con ello lograron decidir que 
otras letras se podían usar con otros ritmos, muchos con resultados variables y poco 
tradicionales. Al finalizar la clase se delimitó los últimos detalles de las conversaciones 
relacionadas con los proyectos finales que se presentarían el sábado siguiente. 
CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE INTELIGENCIAS 
PROYECTO FINAL 
Tema: Presentación de proyectos 
Lugar: Cursos de extensión Universidad libre-Sábados 
Día: octubre 29 Hora: 1-3 pm 
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Observaciones del docente 
La presentación de proyectos comenzó con un retraso de 15 minutos por falta de 
estudiantes además la no adecuación del salón a los mismos. Se presentaron 5 en 
individual, 2 parejas y 1 grupo triple en ese respectivo orden. El primer proyecto fue de 
Estefanía Aponte con una exposición sobre el autor Frank Marc en quien baso su pintura 
(Se realizó un video) incluyendo su vida y obras además de la inspiración para su cuadro. 
El siguiente fue Edgar Gómez cuya presentación fue parecida a la de su compañera, mas su 
pintura ―The sadness‖ e inspiración fue diferente. Después de una pausa siguió la pareja de 
Wendy y Kimberly Fúneme quienes presentaron una interpretación del hotel con todo lo 
visto durante el semestre; Su inglés y presentación fue de calidad mas no había creatividad. 
Daniela Suarez, Liz Gómez y Andrea Castellanos hicieron una exposición basada en 
pinturas creadas por ellas en las cuales se centraron en el tema de cada pintura y en la 
utilización de los colores, cambio de temas y vocabulario más un inglés de muy bajo nivel. 
El proyecto de Gustavo Camargo y Jairo Godoy se baso en un encuentro entre dos viejos 
amigos que uno se dedica al dibujo y el otro solo quiere saber de su vida; Gustavo demostró 
no solo confianza en su inglés sino además en su manera de actuar siendo uno de los 
mejores proyectos, mientras su compañero no mostro la misma dedicación cometiendo 
errores en su dialogo. Por último el proyecto de Tatiana Arévalo, Angie Garzón y Estefanía 
Hernández quienes lo dedicaron al arte culinario; aunque con ciertos errores debido al 











6. APLICACIÓN DESCRIPTIVA DE LOS 5 ESTUDIANTES ESCOGIDOS 
 
Al iniciar el curso de extensión 1F contando con 16 estudiantes en edades comprendidas 
entre los 17 a los 23 años se realizaron las primeras actividades de clase junto a la primera 
evaluación programada (ver tabla de propuesta 4.2) de los cuales se seleccionaron los 
estudiantes que obtuvieron el promedio más bajo y que presentaron más dificultad durante 
los ejercicios en las primeras clases. A su vez se hizo una observación usando como 
referencia las actividades de las ESTRATEGIAS PARA EL DESCUBRIMIENTO 
INDIVIDUAL DE INTELIGENCIAS (trabajo de campo parte 5.1) donde se pudo 
determinar sus diferentes ventajas y así poder desarrollar más intensamente su gusto y 
mejoramiento por el idioma en las diferentes competencias según las clases que se 
adecuaron al horario que se tenía en los cursos (Anexo E). 
GRÁFICA DE ANÁLISIS GENERAL CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE 
INTELIGENCIAS No.1 – SESIÓN 3 SEGÚN HORARIO DE CLASE 
En la primera clase de profundización los estudiantes narraron acontecimientos pasados con 
cosas que sucedieron al instante en la misma línea de tiempo. En esta clase muchos de los 
estudiantes escogidos estaban en bajo nivel donde la falta de práctica fue un factor 
fundamental en la falla del idioma, la oralidad fue el factor central en este análisis. La 
concentración en cada estudiante durante el trabajo grupal fue difícil pero se superó con 




































Nivel de oralidad demostrado 
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GRÁFICA DE ANÁLISIS GENERAL CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE 
INTELIGENCIAS No. 2– SESIÓN 4 SEGÚN HORARIO DE CLASE 
Durante esta clase se implemento el conocimiento de ―How much/How many‖ usando las 
partes de carro y reglas de manejo. El nivel de oralidad aumentó en comparación con la 
sesión pasada además que su aplicación de inteligencia kinestesica al usar la actuación 
como parte de su demostración fue útil, lo que hizo entender la forma de aprendizaje de 
algunos de ellos, la gráfica a continuación muestra su mejoría en el nivel de oralidad y su 
nivel de inteligencia kinestesica en esta clase. 
 
GRÁFICA DE ANÁLISIS GENERAL CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE 
INTELIGENCIAS No. 3– SESIÓN 6 SEGÚN HORARIO DE CLASE 
En esta sesión se trabajó más a fondo en las acciones presentes y pasadas usando el tema de 
reglas de tránsito internacional. Tanto la acentuación como el vocabulario de los 
estudiantes en las conversaciones mejoraron, incluso ellos decidieron la actividad y las 
conversaciones a hacer. La mejoría de acentuación y su vocabulario aumentó en 
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GRÁFICA DE ANÁLISIS GENERAL CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE 
INTELIGENCIAS No. 4– SESIÓN 9 SEGÚN HORARIO DE CLASE 
En esta clase el uso de la creación en objetos y/o personas, la imaginación de los 
estudiantes y el cómo usan esas descripciones utilizando la mayor cantidad de adjetivos fue 
gran parte de la actividad principal de la profundización. La utilización de las inteligencias 
visual y lógico-matemática fue importante en el desarrollo de los estudiantes escogidos, la 
grafica siguiente muestra el nivel de las inteligencias demostradas durante este ejercicio. 
 
GRÁFICA DE ANÁLISIS GENERAL CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE 
INTELIGENCIAS No. 5– SESIÓN 12 SEGÚN HORARIO DE CLASE 
Durante esta clase lo fundamental fue la concentración en la escucha, en las clases 
regulares los ejercicios de escucha fueron los aplicados por el libro, pero en esta clase el 
ejercicio estaba más centrado en la concentración y entendimiento de la recepción de su 
canal auditivo. La gráfica hace una comparación entre su nivel de escucha al comienzo del 
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GRÁFICA DE ANÁLISIS GENERAL CLASE DE PROFUNDIZACIÓN DE 
INTELIGENCIAS FINAL– SESIÓN 13 SEGÚN HORARIO DE CLASE 
El proyecto final es la demostración de lo aprendido durante las clases sumado a sus 
habilidades personales, el desarrollo de este proyecto se encuentra reflejado en el video por 
tanto la grafica a mostrar son las notas obtenidas durante la investigación según el formato 




GUSTAVO ADOLFO CAMARGO demostró un problema de confianza en el salón de 
clases debido a timidez en el caso de las conversaciones ya que tenía una personalidad muy 
introvertida, los errores de su primera evaluación fueron borrados muy rápidamente con el 
paso de los cursos demostrando un gran nivel de inglés. Las actividades en grupo y 
conversaciones conmigo lograron demostrar las mejorías en el idioma; durante el proyecto, 
se convirtió en uno de los mejores a nivel conversacional (ver video). 
 
EDGAR GÓMEZ fue mucho más dinámico para las clases, su gusto por la música me 
permitió acercarme por ese ángulo mostrándole desde canciones hasta letras de las mismas; 
en la mayoría de trabajos individuales se confundía, mas sus trabajos con Estefanía Aponte 
e incluso sus conversaciones eran muy buenas ya que el demostraba lo que sabía solo si 
trabajaba en grupo, especialmente con ella quien demostró ser una ayuda positiva para 
Édgar con lo que pudo superar la mayoría de sus defectos de escritura en su nivel de inglés. 
 
MAIRA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ le costaba interpretar las conversaciones en escucha 
pero las superaba sin dificultad, mas sus ejercicios escritos eran confusos por su falta de 
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celulares y el wi-fi el enseñarle varias páginas de internet tanto de escritos como 
conversaciones con subtítulos fue una gran ayuda para superar esa dificultad, su proyecto 
final bajo su rendimiento ya que era muy básico para el nivel que manejo durante el curso 
pero se destaco en el resto de ámbitos. 
 
Con TATIANA ARÉVALO su confusión estaba en las formas pasadas. Este problema fue 
más fácil trabajarlas en conversaciones uno a uno en varias clases, su inteligencia 
interpersonal/naturalista ayudaron a mejorar día a día en esta materia, las mejorías se 
confirmaron en las evaluaciones siguientes, aunque he de aceptar que en el proyecto bajo su 
nivel en el área conversacional de nuevo pero fueron los nervios quienes no ayudaron en 
esta ocasión. 
 
ANGIE GARZÓN por otro lado tenía problemas de concentración lo que dificultaba en un 
principio sus respuestas a la hora de hacerlas y lo que explica su baja nota en la primera 
evaluación, al igual que con Tatiana la confusión era mas de tiempos y sujetos; con ella 
puede centrarme más en ejemplos diversos sobre actualidad y gustos como música, comida 
y moda que en una inteligencia especifica, eso logro un mejor acercamiento a su forma de 
entender el idioma. Durante las evaluaciones y sus respuestas a las preguntas en las clases 
al igual que su proyecto demostraron un amplio dominio del idioma. El proyecto que ambas 
decidieron hacer sobre cocina fue un aporte dinámico a los proyectos, muchas de sus dudas 
fueron aclaradas durante las sesiones, especialmente las ultimas ayudándoles con 
incertidumbres sobre vocabulario y pronunciación. 
 










Falla en los 





Centrar los ejercicios 
en gustos específicos 
de la estudiante, 
especialmente en 




para estos temas. 
Canal de percepción 
visual: el uso de 
imágenes relacionadas a 
cada palabra permitió 







por su dinamismo y 
Canal de percepción 
auditivo: La conversación 
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en creación de 
textos 
gustos por la música, 
se realizó con él un 
trabajo centrado en 
las letras de algunas 
canciones 
incluyendo 
significado de las 
palabras y 
pronunciación. 
fue mucho más amena 
para acostumbrar al 
estudiante al idioma de 








realizó un trabajo 
cooperativo en 
grupos para afianzar 
el estudio de 
distintas culturas 
incluyendo sus 
opiniones en la 
forma de vestir, 
creencias, valores, 
etc. El estudiante 
realizó un feedback 
personal para 
mejorar cada sesión. 
Canal de percepción 
auditivo: Las 
conversaciones hechas 
tanto con el docente 
como con el curso 
funcionó para afianzar su 




Fallas en escritura,  Inteligencia 
visual/espacial: El 
docente usó la 
tecnología como una 
herramienta útil 
debido a que la 
estudiante era 
entusiasta de su uso; 
sus aplicaciones a 
diferentes redes 
sociales se 
convirtieron en una 
ventaja para 
entender los textos 
Canal de percepción 
auditiva: al tener ventaja 
con los ejercicios de 
listening logro una 
mejoría con respecto a la 
relación con los textos 
escritos y por tanto, con 








parte del docente de 
Canal de percepción 
corporal: Los temas se le 
facilitaron mediante 
ejercicios de movimiento 
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una forma personal 
al igual que alentarla 
con cada paso que 
entendiera bien fue 
un excelente 
incentivo para 
aumentar su gusto 
por el idioma y 
poder desempeñarse 
más en los diferentes 
ámbitos y aclarar 
dudas con mayor 
rapidez. 
y explicaciones fuera de 
su asiento, de una manera 

























En cinco estudiantes del curso de extensión de la universidad Libre se logró mejorar la 
competencia comunicativa en el idioma inglés realizando la aplicación de estrategias de 
estudio basado en ejercicios de programación neurolingüística e inteligencias múltiples 
aplicando actividades entre las que se incluye conversaciones, audio, representaciones, 
escritos, ejemplificación (ver anexo E) como pilares primarios de esta investigación. 
La estrategia planteada fue basada en las diferentes etapas que se efectuaron desde el 
tiempo de observación en el grado 1E hasta los trabajos hechos durante el ciclo de tiempo 
con el grado 1F; tal y como está descrito en el trabajo de campo cada ejercicio incluyendo 
las actividades especificas de cada inteligencia y las clases de descubrimiento hechas 
durante el semestre fueron propicias para comenzar el trabajo en cada estudiante. 
Del seguimiento que se realizó individualmente antes de la realización de cada clase se 
pudo concluir que los estudiantes que tienen tendencias a la inteligencia musical mejoraron 
su productividad en los trabajos además de bajar la tensión producida por las clases, los que 
poseen una inteligencia visual fue adecuado el uso de tecnología como método de llegada 
quitando la presión regular del ambiente del aula, Con los estudiantes de inteligencia 
intrapersonal e interpersonal tanto el acercamiento personal como la ayuda de los 
compañeros fue primordial para el mejoramiento de la competencia de una manera 
diferente al ambiente de clases. 
 
Al reconocer los limites en cada estudiante y que lo reconozcan entre ellos se puede ver las 
mejoras que obtienen, ya que cada estudiante puede ser mejor en diferentes aspectos y a su 
estilo y entender que otros no tienen la misma facilidad como las que las demás personas 
tienen es un buen punto para comenzar. 
 
Para ello el seguimiento por parte del docente es fundamental tanto como guía como para 
su apoyo a la inteligencia intrapersonal individual cumpliendo con varias de las 
expectativas otorgadas no solo para la institución, también para el estudiante mismo 
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logrando ver más allá de su simple papel de alumno y entendiendo que la escuela no es un 
obstáculo sino una ayuda más en su desarrollo personal y no solamente académico. 
 
Aspectos como el cambio de profesor, la separación de los grupos de amigos, el escaso 
tiempo de las clases y las obligaciones de los estudiantes dificultaron el inicio del proyecto; 
sin embargo la mayoría de estos inconvenientes fueron superados gracias a varios factores 




- Para trabajar las actividades de las inteligencias múltiples en cursos con una mayor 
cantidad de estudiantes se pueden realizar ejercicios en grupo divididos en sus 
respectivas inteligencias y así dar mayor cabida a una mejor respuesta entre ellos y 
los docentes. 
- Los estudiantes no deben sentirse intimidados por sus gustos o destrezas: por eso el 
docente debe ser un ejemplo también de desarrollo de estas inteligencias, el profesor 
es un ejemplo en varios ámbitos y mostrando lo que puede hacer también es parte 
del proceso de mejoramiento. 
- Ir más allá del salón de clases para hacer entender que el mundo es su área creativa 
y demostrarlo fuera del aula también es parte del proceso de mejoramiento. 
- Este proyecto no solo funciona en un área, por eso cada materia tiene unos métodos 
diferentes de aprendizaje y un ámbito en común y es la enseñanza que el estudiante 
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5. ¿Entre un ambiente común de su institución y los cursos de extensión 









1. ¿Qué prefiere a la hora de demostrar su individualidad? 
 
Música__ Oratoria__  Pintura__  Deporte__ 
Escribir__  Estudio__  Reuniones__ 




3. ¿De las anteriores cual cree que es la que menos se desarrolla en Ud.? 
 
Música__ Oratoria__  Pintura__  Deporte__ 
Escribir__  Estudio__  Reuniones__ 
















Me gusta Ser alguien 








RESULTADOS ENCUESTA 1 
 










Como se observa en la gráfica los estudiantes dicen la mayoría del tiempo que su motivo de 
aprendizaje es el ser alguien en la vida y conocer cosas nuevas, en un porcentaje medio se 
encontró el aprender y poder superarse y en un porcentaje bajo cumplir objetivos de vida y 

































Se analizó que la población considera un buen lugar su ambiente de estudios (Colegio o 
Universidad), otros lo consideran cordial, amable y en un bajo porcentaje normal, regular e 
interesante. 
 








Se evidencia que en un alto porcentaje de la población estudiada tiene más horario de 
estudio para asignaturas básicas que para el inglés, una constante fue que los horarios de 
inglés tanto en el colegio como en la universidad son bajos. 
 







Como se observa en la gráfica los estudiantes de la encuesta contestaron en gran parte que 
se les facilita la materia de inglés, teniendo en cuenta que se encuentran en un nivel 
intermedio de este, otra parte contestó que se les facilita más las materias sociales, 

















5 ¿Entre un ambiente común de su institución y los cursos de extensión cual considera más 








Se concluyó que la mayoría de estudiantes prefieren sus instituciones educativas a los 




RESULTADOS ENCUESTA 2 







Se evidenció que un alto porcentaje demuestra su personalidad a través de la música, 
seguido de la escritura, en un porcentaje medio lo demuestran en los deportes y en un 
pequeño porcentaje en la oratoria y la pintura. 
 
2 ¿Por qué considera que esa es su mayor habilidad? Se tuvo en cuenta la primera pregunta. 












-―Es necesario para comunicarme‖ 
-―Se facilita la comunicación para el aprendizaje‖ 
-―Me gusta‖ 
-―Me gusta la escritura para expresar sentimientos‖ 
-―Soy creativo en el arte musical‖ 
-―Hay comunicación y trabajo en equipo‖ 
-―Porque practico constantemente‖ 
 








Según el análisis realizado encontramos que gran parte de los estudiantes prefieren el no 
uso de la pintura como un medio de expresión ya sea debido a un no desarrollo de este 
ámbito o simplemente falta de gusto. 
 
4. ¿Por qué considera que es su mayor debilidad? (Pregunta abierta) 
Los estudiantes respondieron las siguientes frases: 
-―No es importante‖ 
-―No lo enseñan en la institución‖ 
-―No practico deportes‖ 
-―No me gusta el dibujo ni la pintura‖ 
-―No lo pongo en práctica‖ 
-―No me gusta cumplir con el estudio‖ 








Interpretación ―Pulp Fiction‖    Presentación ―Paisa Culture‖ 
Presentación ―Behind the scenes-The godfather‖  Parodia ―Saw I‖ 
Interpretación ―Matilda‖    Interpretación ―Saw II‖ 
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ANEXO E: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 










Agosto 6 – 
27 de 2011 
SESIÓN 1 
Sábado 6 de 
Agosto 
Presentación y explicación de las sesiones a desarrollar 
acerca de las clases de inglés con sus respectivas normas. 
 Realizar la 






Sábado 13 de 
Agosto 
Se inicia trabajo con la Unidad 5 del libro TOP NOTCH 
Número 3 que corresponde a Conversaciones de hotel, 
diversas clases de hoteles. 
 Repaso 
general y 





Sábado 20 de 
Agosto 
Adecuación del primer ejercicio correspondiente al análisis 
del proyecto. 
Hotel guest, leave and take messages 
 Revisión de vocabulario 
 Trabajo grupal 
 Los estudiantes narrarán acontecimientos pasados 
 To identify 
short messages 







con cosas que sucedieron al instante en la misma 
línea de tiempo. 
 Verán fortalezas y defectos de cada uno de ellos 




3 al 24 
SESIÓN 4 
Sábado 27 de 
Agosto 
Adecuación del segundo ejercicio correspondiente al análisis 
del proyecto. 
 Utilización de nuevo vocabulario 
 Creación de contextos y narraciones 




and to explain 
preferences, 




Sábado 3 de 
Septiembre 
Primera evaluación forma escrita acerca de los temas vistos 






Sábado 10 de 
Septiembre 
Entrega y socialización de la primera evaluación. 
Adecuación del tercer ejercicio correspondiente al análisis 
del proyecto. 
 Revisión de vocabulario 
 Trabajo grupal 
 Los estudiantes crearan un ambiente usando sus 
 To talk about 
different actions 






 Harán retroalimentación de lo dicho comparándolo 







Sábado 17 de 
Septiembre 
 Comienzo de la unidad 7  Aseo personal, phrasal verbs 
 Lluvia de ideas 
 Conocimient





Sábado 24 de 
Septiembre 
Segunda evaluación forma oral acerca de los temas vistos en 











Sábado 1 de 
Octubre 
Adecuación del cuarto ejercicio correspondiente al análisis 
del proyecto. 
Count and un-count nouns, Ask for something. 
 Revisión de vocabulario 
 Los estudiantes usaran su conocimiento y su 
imaginación para crear un personaje ficticio 
 Analizaran su creación tanto en la originalidad como 
en la forma y características del mismo 
 To express 
ideas, feelings, 
sensations with short 








Sábado 8 de 
Octubre 
Unit 7 Count and un-count nouns. 
Uso de material didáctico selección de objetos en cocina y 
baño. 
 Difference 
between count and 
un-count nouns in 





Sábado 15 de 
Octubre 
Finalización de la unidad 7 primeros auxilios y 
enfermedades. 
Profundización del proyecto. Observación individualizada de 
los avances. 
 Now about 
first aid and 
diseases. 
 Observación 





Sábado 22 de 
Octubre 
Adecuación del quinto ejercicio correspondiente al análisis 
del proyecto. 
Count and un-count nouns, Ask for something, phrasal 
verbs. 
 Revisión de vocabulario 
 Se les dará una canción a escuchar, entre lo que 
analizaran de que trata y como podrían mejorarla o 
cambiarla. 
 To express 
ideas, feelings, 
sensations with short 








Sábado 29 de 
Octubre 
Presentación del proyecto final ―English Cultural fair‖ 
Se mostró las habilidades culturales de cada estudiante. 
 Por medio de 
sus habilidades 
mostrar lo que se 
aprendió a través del 





5 - 12 
SESIÓN 14 
Sábado 5 de 
Noviembre 







Sábado 12 de 
Noviembre 
Entrega final de notas. 
 Dar a conocer 









FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 CURSOS LIBRES DE INGLES 
PLANILLA DE NOTAS SEGUNDO CICLO 2011 
   TEACHER : Erick Castro        NIVEL:1F       DATE: NOVEMBER 2011 
        No. APELLIDOS Y NOMBRES  N 1 N 2 N 3 N 4 DEF 
 1 Aponte Restrepo Estefania 3,98 4,90 3,10 4,03 4,00 
 2 Arevalo Orjuela Mercy Tatiana 1,88 3,80 4,00 2,83 3,13 
 3 Camargo Fajardo Gustavo Adolfo 2,50 4,30 4,50 3,24 3,64 
 4 Cardozo Molina Frank Anderson 2,43 4,50 3,00 2,26 3,05 
 5 Castellanos Mateus Andrea Viviana 3,93 4,00 3,50 2,93 3,59 
 8 Funeme Mahecha Kimberly Shakira 3,25 4,60 3,90 4,77 4,13 
 9 Funeme Mahecha Wendy Lorraine 3,75 4,70 3,90 4,87 4,31 
 11 Garzon Palacios Angie Lorena 0,75 4,50 3,10 4,09 3,11 
 12 Godoy Gonzalez Jairo Nicolas 3,53 4,50 2,00 3,37 3,35 
 13 Gomez Moreno Liz Katherine 3,33 4,30 2,00 3,64 3,32 
 14 Gomez Orjuela Edgar Eduardo 3,03 2,50 4,00 4,15 3,42 
 15 Hernandez Rivera Maira Estefania 2,65 4,00 3,00 4,15 3,45 
 16 Suarez Walteros Laura Daniela 3,83 4,30 4,00 3,45 3,90 
  
